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Plus délica.te:r orbicv.laire, ray é e de brun-violet, est 1' espèce 
carpenteri Pilsbr.f, 1891, de la Ja';lai que, qui app8.rtient au. soùs-
genre Notoacmea et qui, cle toute :pro br::. bi li tô, est Gynonyme de P. te-
nera C.B .. Ada:·üs,l845, esp èce non figurée .. Nous donnerons rriorité 
8.u nom tenera. 
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le sous-~enre Notoacme a oü elle E.;. le n1us d.e chance d'a~'Jnartenir. 
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avons un exem;:ùaire d e l a Guaà.elou:pe :J!'eDque i denti que b .. Colli~:ella 
(Hotoacnwo.) fasc icuJ.aris du I;J.exique(côtes JX::..cifiquef:l) .. 
. Nou;;; t:r?~-vons do~1c en ~ésu';1é 3 ?::L 5 espèce~> clans 1' ancien. erou9e 
.ü.c;::raea antLLla rum,. 3.. savo1.:r: 
- Acmaoa (Acmaea '?) elege .. ns Phil. ,.1846, qui est -:.; ro1x~.blement une 
li.CEla 02~. 
Acmaea (Acr:mea ) elegans (?) ·wottonae Christ. , 1975. Une Ac~:·tao'l qui 
est probable,_:a.ent v..ne sous-espce de elegans. (radula, voir CI-IIUS-
TIAENS,l975,:pl.l,fig.3). })a:tella. OTJea Hve est Bynonyme de wot-
tonae ou elegans . _ 
CollisellD.. ( Collisella) . tranquebarica ' ( G· r:',elin, 1791). Une Colli-
nella cl.e la Gur;..deloupe étui est proba1:iernent identique ou une 
s ous-esp èce de P.,tranquebaricaGmel. (p1.3~fig.l). 
Gollisella (Noto acr;1ea) carpenteri (Pilsbry, 189lJ qui est très nro-
ba.blement synonyme de tenera CaB.Ati::1.ms,l845, nom auquel nous 
avons donné :9riorité ( pl.3;fig.2) o . 
Co1lisella (Hoto r"l.c::-n eo. ? ) antillarv ..m ( Sow., 1834) ( == P. cande8.na 
d'Orb.,l845) dont le genre n'est pas connu :mais qui -peut être 
sp é cifiquem.ent identique avec elegans wottonae ou tenera. 
!~PTE 2: Aep:aea incons~Ji.cua (?) interü eq_ia. 
k' r·n ç, ,H() mrJV"~l'I .,..,O,'S ·~crl.'+ nne Dr C1 TT -j•'' () ,--,rll···co"loc·l·"' ..... C '·'U l' '·u"' '"U''' 
. ... t't:: 1r ..L ~v ' J.~ "'-• c , v ":Lv. .....~..._ '' , .• il<:- c:. .... t:> ,_, u <:.<. 11 .;;,<.; ·' · 
nation2-J.. de .Jellington et t:.:.uteur d'un article sur les ACJllaeidae 
de Nouveile Zélande ( CLILJ.O, 1974), }}ense que A. (lla di a cn ea) inter-
;nec1ia Sut; er est une A. incons;ücua. Nou::-1 avons dé j?:t r:üs A. inqui-
linus Preston des îles Lialouines en synonymie et il est bien nos-
sible que intermedie. soit U...""le A. inconsï}icua 8"Yec callosité foi1cée. 
~TOTE 3 :Rér)arti tion des sous-genres Asteracn1ea et Tectura .• 
Dans un lot de coquilles de Mélanésie, nous avons trouvé une 
petite Acmaea d • anviron 4 rrnn qui nous semble être Pate llo ida (As-
teractî.ea) S9ec. Nous nt avons pas assez de renseignements pour la. 
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·:_:' ••. c···' ·.,~,! ~~ ·.-'-1. Q. J.~.--".•" C ·.r C ~ j.:~;t 1.~ ~..-,:J .,. .... ~. ·.·.',. i~' 1.' • 1~1 ~· (-.. ~. '-',·  ,:-_ l (\Vr~; ~~- · ~. ~~ ;_" ~. :;,, :. · .. •.• • 11 L.J 1 'i l 
_ _ --~L _ - -- . - _ - --- ~~- __ ç ~e r~~~rocnc~en~ que nous 
:;;~vons :f:\ü t entre l?~ttelloi dr. ;:;e:::irû.b:\.6. ~.:. 6e r::; côtes nc~cii'icrues du 
J:)[:,_nD.r!'J<.: o.vo c les -~;eti t e;;; es ;-,èces ùu sous-p;erl re l\.stera c :--:1eà de Nouvelle-
ZélEJ.nde et des c~tes méridionales et occidentales de 1 'Australie, 
n'e~t pas si fantaisiste que cela en a l'airo 
Il en est de même c1u sous-genre Acmr:.. eo.. (Tectura) qui sc rencon-
tre dans 1' Atla:ntic~ue, aux côte s orie:nto.len du P c:l.cifique et en ii ... 
friquc du Sud. Nous ~:1.vons en effet obtenu U...'1 :·;w ti t s·~JC~cirrten de 
Ceylan, interm6dio.ire entre l'atelloid:::~ semiru.bidu. et Ac~ ~'l<~. e a (Tec-
tura)rosacea. Nou~.:: le croyons être une Tectura, m:;_ü>, une fois de 
plus, r)ar ~1 rmq_ue de :nat6riel pré::OJervé, nous nous ~;bstenons de le 
décrire co:-nme nouvelle esp èceo 
NOTE 4: ratelloida nrofunda . 
Pate llo ida ;.1rofunde.. peut être di vi:sée en ·olusieurs ~;ous-esrJèces 
bien indi vidua.J.ü::;ées a,ue nous voulons donner' brièvement: ' 
- :P .pro:funda profu.nda :6esh.,,l863. Localit(; ty·~)e:île Héu.nion. Se ren-
contre au Kenia . (notre collection, leg HOLAN). Les spécünens 
trouvés i':1. A elen (.,/INCKdORTH, 1928) Dont yœobablne~lt des for:·aes 
tvnicmes. 
- ? . pro~funda 8,lbonotc.ta (Smith, 1901) o Ho.tt:ü, Afrique elu Sud. 
-P. :profundc.~ mauri ti ana PilsbT'Y, 1891. I leG :!.'Lauri ce, Hodri {:;tte s, 
l :_;~iclagas car ( DAUTZEI-ŒI!:RG, 1928 comn;e Ce llaria! ) • 
- r . }n"ofundc,. ce;rlanica (3mith,l9ll)(com::1é Acmaer:i bombayEmo, ceylanica) 
C~ylon. Notons que le ty:qe d'e Acmao~1 bo ~·Jbro~yanr~ Smi thtl911, clont 
le t;n:;e sf; trouve au British Museum, est une Notoacm.ea arane-
osa (Gould~1846) 
- I' . prof'tmdn om<:mensis nov. subsn. 
- De Umscat ,Golfe d'Oman. C[ù.3, fig.3). HolotY:~; e déposé au f,luséum 
d 'His·toire naturelle de Be lei que. DL~lension~; 16,5 x 13,5 x 6, 5 
:nrn ,. Co quille solide, légère:nent ovG.le, de forme conique, pas trop 
élevée avec de no !rlbreuse::;. côtes rég..1J.ièror>.Couleur extr_~rieure 
blanc-gris avec 11-12 rayons brunâtres n' :::tt teignant prw ·t;ou-
jours 1' a:9ex et occu}Jant de là3 côtes. Le holotype a la erande 
partie extérieure 0rod6e et les r<~yons colorés ne sont visibles 
que nrès du bord.L' intérie1;1r est blanc-cl<::.ir e.vec R."1. reflet 
Ôrm1ge; gra...'l-lde ca llo si t 0 brun-orange brillant, impression mus-
culaire blaJ.'lc. Les rayons colorés, pas toujours ïtisibles à 
1' in.térieur, forrnent des taches près du bord ... -.~.~ 
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Co .., .... ..-.·if!;:~ (~ co-:-·-· . .., .... ··e ne ·.··· .... n··-r, ,q, 11.._,1..'J. ·· . , ( r~r:![-l·;~T c:T~.L .;l Tt'TTC" ~LQ7J~ ) e+ ,.·}o--"')+ no, .. C! vev..o"'"' .u. •. :>.1 • . u,;_ •. ; \ :I.Ul .L J c ... •.'-'.L - -.-.... ~...., , .... t , v.~l .. ..r. v ... 1-.u~~") '. ·' v .c l; v . · <.-h> .o.L Ll,> 
de com.nare:c le holotvne au British ùlusemn ~~vec no::-; échcmtillons t e:::>t 
i ~ t') ·r~: + ',~) .:.. . .. ~~·:; :, ~ ..... la-; n .~ .. :r:..:..: 1"'1-"'~.,l..p qft· ...;..-. r~+.:-:1 1 !:::1 ~JJ"',\l.J0.":{1 1 107/l•')Ç\ -rj.~.~ ... ,.Y\1 "p ]r-. 
.-YlC 'J ~-~ u ~ "' t. , .... r,., ..... tJ,. .... e, ... v •. A.-•·'·· ~ ., ... ,__ _,_ 1.-0 '·"1'-... "G~-,. . 1-·, v.!..~ i. _ :1 ., • ..> ,_; ) - ,,, e .... •J. 01. ~ _ ~ 
no:r: fi,. costa·tD, Smv.,. ce q_ui es·!; regrettable pour 1a ;::;tabili téi de h1. 
nor1enclature .. 
r.=~:-·olar · ..r (" -t .... 1 0 1) .. ( ... '1\.''I•TT-1 d-., IJ,..:..+• "--· ] 1~if:1t:""(.l, '((} J.~"tv ..... J.... •• ·r) Q ...,.,.. , ... , .. ,, .. n~ ltl.t'i.J.u: J ,, . .JU..t.. u.V .... C J r üb ~~ .\A. 1.:::, ul0~'1o ... >;.LA,::> CU .: .. Ol lC !.~Olle .. <:4 e,, .. c;~, ,ll C 
les ty~nes de I'atello:i.d21 ( Chiazac:Jea.) cryptalirat<:l. Lic:Pherson et de 
P.ater, ne trouve pas de diff~rence essentielle entre ces esp~ces. 
I 1 '!Jense aue :P .. a ter r)eut être u.ne déforme:. ti on de P. crvnte.lirata .. 
,.. .... ,J_ "-' ' · 
NOTE 7: Le ,~roupe Chiazacmea. 
• . t • . . . . q 
0 T l~/~''D , ,. 1 c·· • 1 ' t , ' 1 '.w '.~.tc a cree e genre h:r..azacmea pour es eST)eces ava.n genera -
enent "a cross-pHttern" et ayant une radula ~l deÛx r:I::::.rginales. Le 
ty11e pa.r désigr1ation originelle es·t flam.meD. Q.G. Nous avons :·ais 
Ghia:2;acmea en Elynonyrnie de :Patelloida, mais 8. 1 'heure actuelle nous 
commençons h avoir des üoutes. Non seulement les coquille:;:: u.yant 
'lJ.DG ' o·; x·· rle P~ ]..~-"" ""'~,.,,.,.,....~.1.· eru:meJ"t ;>, '0]""'1.. e·Ur"' r;-enrec.· ·n .-1.·"' :t.'l ec+ 
.. cr J.~ '-"· . ùld . ln:.. C•J! t~(·h,C IJ ... .L Cù j .U<i::> ;.) G - . ...., , ü.a ... , ;:) 1.> 
J;ocr:d.ble que l'espèce flarœnea Q.G. ne soit l)S. E une Patelloida. Voici 
noG rrtisorts: 
-Le. set.Ült :f.'la:<eünea ty~qique que nous avonf3 ressemble aux figure::~ 17,18 
de QUOY et GAIIdAHD et est., conrme disent ces auteur;..:;, en forme de 
cab.ochon ... Il :yrovient de Blackman's Bay,TamnanieS et correspond très 
>-,..;'"'"' :R la d':'eo"'r4 •Y1·ion ~o~,v·c~e Y'"'~" OLI1 rr:tq 'lq2b-·5r.:: -5r~o) ·.-.. ur cr.·"""'-,,J,_.~.u. ~.- ..... . "-''-' -'- r· "- .• Q J..w.t.- ya... VA:t1. 1, ___ • ::> . '.J.J .. ·'0 _ .. ~. lc. .•. ..c, 
E',craea :flé:Jmnea fla:n:meD .• J;Jc-üheureusement OLIVEH ne parle pu.s de 1<:;. ra-
d.tüe. et donne seulement la radula d'une :P;J.telloj_de. :flarn.rrtea mi:xta 
Hve (non Rve) de l'AuGtralte méridionale .. Notre échantillon di.ffèr,e: 
fortement du r·:roéci.rnen reçu elu l!mséum de Hobart sous le nom n,tla.mnl'êtt-f!i 
et rar:rpro che certains sn~cimens de Collisella de 1 'Austra~e:: ·:~;'ë:"C:1,... ·. 
dents.Îê .. J.~e genre de flar.mn.ea Q.G. demande donc 8. not~~ ·'d'i.~!f
ma:tl. o :n ... 
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c:n ':Ioï:;:~.r·C; noue ;:; e ~ù:üc 1111(l Coll:i.coJ.:L::.. 'J: .. ~:ru:::mn - .. co:o;;,lB77, et ·:ro :L{, 
:~ i};,1~;';:: '.~~~~-~~~~~t c ~~~~ar;~~~~~;~~~t i)~~-~~ :~~rg!~~~:~;e 8 ) ~~l~i::~~-i d~~~u~~~~f;ln~J:'~t~~.bZ~r·~~:~~ 
~~, C 0 J~lt. :::: e lJ~ :~,J ( I-·T ot o _ .. _~.c :: - ~e::~-~ .. ) • (; o :~-tJe :-1o ~..1 .. r-~ ~: -~ ~.: .. vonf.~~ O. ' ~--.. t::. ..JG :r'o ·:;:·}rt c~ 11.e :L 1 u .. I1-
cir.nJ..s {te ----~~-l.ï) .. cieuJ);:.: eu~:-~.,ècc~s f:lD .. Zit;ru.J .. ior.lr:to::~ e;:·_: .. t ~i:o;:_:t·(} j1)~sq_u' :·.:!.. · ·)l~t~;JC::rJ.-t 
..; r~ -..... ·-~"' .;-, ~-r"'+· -:,,. r::-<r- ' ~î •. ,""'e~ ""1l r~ '1 ~-) . ,~ ~ ... ,:, c ~·.,..r· e) r. ~~ o ("!")l"·i· ~·) ··"'l~:-t·:: /~;, ·r,o,, .. ..., C ............ ~-
...Ln .... .-'. . e,k":.:u, ~~,.. J_ E-~·:-J u _,():-.·:: ;._•..!..:_...J._ '· .! / .. ~.,_;.;. _L , ....... .:. ....... ~ .~ ......... J.u~. , ;. _,,.. ,_· ;, "' .:.:. ---~; ........ "" . · • ..t..l ......... t.l. 
..; " , •. .:: "1 r ··· co -~ .1~,~ ... · ··~ r."-·~·v. •--·i+ ~-'-'""' ' l.P"· Col l-i ,..,r,ll· -, <' r' o}lir·el] " l C.:..., > \ !,\J,J.~ ·-'-':~ C·.,-. ,:;, '; · C! . .L •:.: •• . .,Jl""C;. _'.< vl.J: . .i..i..<-···-v · ,~..;.,.·~ v·'·'' • -'-·-~·-'~ ---'· '· • \•.1 ..... •·'J·- .... ·, ,• 
... , \ . -l ' ... l' ·.:1 "';".f"Y·u··- ··:.;. JO :; Ci ii .; c'Y~]·"tre"''l-'"" l~r.. "Lr' IlA1 1"tTf."ll ] G f"!.1.l..!~.1 -·'-:r~ 11".""\(':l c~·-· -·J(, ce 
- ;_ ~ ~.) ~ -~- ~.. f..:..1., ...,..1 .J..J..i...! \_., .:. ' • j . ) ... i ' <..:· •,.,. ._A. .. ~ "'- lJ '··- ._, · .... :, • 1 \..J .- :. • ~ --·• • -t_,. .. 1. .l.. · .. · ._, L ,\, .. j.. :·· .r :.. . ~ • ,... .... . 
1 Cont l n . r<-:J:.i.J.l:,, n':.:~ -.;u.c n'tulClYlï.lG ou ac ,::.:::r·t:;L1i.~ lc s ct c:~ tl'J. LC cro:L mH 
ê-t;re ;\.c:cv.ci~J Ten. ;. Il ~J' :v:;it ü' unc noto~;,c <.i c:a c:~ ont 1.•:· co c._u:ll1e {:;;:;t 
-;ÜGl'l (li:Cfô:ccn:tc üc c:rucis üc 1~ .. : T~· .. s:J:··~nic . I·; ou8 1u:L r(f_~ ervons le no .. 1 
Co1lisellé;~ (Noto ::.Lc::toé,· .. ) ::éb.::ü nov. non. rro /Lc, <:, er-~ cr1.J.ci~; Tcr1 • .!. r:en:Ttï. 
·'· ~~ '"" ··1 et Le 1 o,, ··) ( "'o y; ~"11 e,.,., '"T ) ~;:..~ ...... :.v-;.1 1 ...- ........ ~ l-1. •.. .:. ....t.. • ..~ ..... '·. • 
- Nous avons examiné le type de Fa.tell::J. mixta au British Museum, 
espèce toujours mal comprise et considérée corn.me synonyme ou sous-
espèce de flan1jj'!f3a .• _. Par com:yaraison. directe du type avec noB lace-
types de }'ort Philippe, et en exarnincu:1t les redi.ul:}" de ces derniers, 
nous constatons que mixta est une vra ie Collü1ella , i:J"ssez p roche 
de C.grr,mulosa~ voir r~·'l-dule~~:pl.3 fig.,5). 
- Le ~~Jaraty· T) e de Eatella >Id.xta au British Euc~ eum - bien différent 
- ... 
de la coquille précédente - ressemble à certain~:; spôcimen::1 que nom3 
avons de Kr:-üb<::.rri, Australie occidentcüe. LD. coquille est beaucour 
!Cl lus :;:.olide, ovale, a vec d.es re .. yon:J plus larges et foncéG que le 
type nixt<:::,. Les re .. d.ula de nos rYrH~Ci!nens de Kalbarri rwnt pourto.,nt 
assez ~roches de celle de mixta de Port Phili?pe. Un spécimen de 
Freetnantle, Australie occident:::1.1e, ct des côtes très <,1 rononc(Ges et 
s e:abJ.e, par com:_)ar aison a vec des échantillons du National F:useum 
of Victoria, être 1). onychi tis r;:enke de 1 'Australie occidentc"le. 
Nous considérons tous ces S},îOCii<Iens co :mne CollisellE~ onychi tis ù:ke. 
C'est probablement r.;.ussi 1' espèce de .Albany que TIUELE,l930, a;_::rpelle 
I'.achates Rve (non. Rve, espèce qui nous semble F-:9::x:~rtenir e.u grou1)e 
Collisella (?) vespertina~ 
- L' excunen de quelques re .. dula et coquille~.:> d • Australie, reçues sous 
le no :r:r Patelloida fla;-:lmea, nous 31 er2net de distinguer ;œovisoirement 
trois esnèces dans le ~enre Patelloida : 
1) f'atelloida conoidea._ Q.G. La ·plaque ventrale de la radula <:-::. une 
snatule bien marau~ ~. La ctispide extérieure de la dent bicus-
•:d .. c1ée est ;;1oye:nnêment gr.::1...11.de ·· ( pl.3, fig. 6). Pat ella insignis 
I'.~enk e, avec une croix d.e Iial te, est ~robablenent synonyme. 
2) Patelloid.a fla'mnea Auct. La plaque ventrale est rectangulaire, 
la cuspide ext érieure est très petite. Nou::.'> y distinguons les 
sous-esn~ces suivantes: 
-subs:pec ·: mi!nula Ire dale, 1924-. ( == no rn. de substitution cle Pat ella 
j;:;wksoni ensis Rve (non Lesson, 1830). La sous-e::1pèce queenslan-
diaff Oliv. est probablemént identiaue .. 
-subspec. marro:.,vi Christ., 1975. ( raclula, voir CHlUSTIAENS 1975, 
pl. 2, fig, 7). Le holoty:pe, 1' exerP)laire le · sùu .. s représentatif 
des dix spécimens, ayant des rayons coloré:::-: peu prononcés et 
de dimensions 9, 5 :x 7 x 4, 5 m.121, a été dé :posé au National I\lu:3eum 
de Victoria sous le numéro F 29550 .. Cette ::;ous-espèce. de l'v'allal 
Downs,Australie occidentale, a également été rencontrée à Dam-
pier panni les Patelloida profunda iveni. 
3) 
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-JJ espece pygu1aea J KI' uu apon av·e c ::~er:; sous-esp eces a.mpan:t.-
cola et sigflatoides, nous CGJ:lble très proch e de f la nrnea Aucto 
IJa rat':,ula a égalernent une ·pe-tit e Cl.-u-::piùe e::-:tc;rieu:."e,. Du Sud 
r1u J .~·· "• On ''10;:tc1 8.V'l!l c) d P S COC!Ui l( GS ~·)r"'"WU ~\ identi rnJG""' r:• ·fl ,.-,,,.~,16''' 
..,._. ..... ':" .; :·' ·~;• O... t.. \,..i-.. ).. ;.,.Il-. . .J.. ·--- - ~ ., • -~ "':' T -::: :J_ -: -, ,~~ -'-- l ..!. ~ ~-J~ ._~;.(. - (., ,~ ·~.~ ). ~--"' 
e -t; I..L tli.1:!1 e ~.:.t Elf::"?:. r~co vil de l'A11strc:. .l J..c • .tt~iBJ~ t.L9it4:1.8CJ) clu.s~~ e -~:r;Ie­
,.,1''le~· Q~'Cl "(l<:: 'P·ptellr.via'l;;o (t;c;+:e·•~r'C'r':lG:C•')• .... ··luc· "G': ·: r c.' ]'lln ··ne·-t:·t:·-,v1 rl.-.,.,..,,_, ~L~<-._'1 1,.,...., .:_.;..-. ... 1--' ..;, • .__.... iJ ..J- """"' ~ .. 1.. .._-*' J.,.,.- V .10.. _, .., · -·-·" ,.,. •. ._. } .!_.J ..- l-...1 ··- "' .,..,._... .,. 1....- . :... ...., V-~{._ ,. 1../o."• t..,l.l.'-' 
Chio.zac~·n e~C1. (HABE, 1971). Nous tenons ::;yg ,~if'tero:. et fl(l·:~::ïee. sô 'Jax·é cu 
~tn~~: ;~EL~?.~d.: :;-: _se ,,révèl~ q~te ::"JY~'~!~: ::~?· :::?:~~.:-ne ~ s ol?. s~~ ?;' ?_ce de ;.1,,-d~,, e -::~ :l.tlCv .. \ .:..!.O J:'l '-~ •G• ?), 1.0 no ,., ;J .... l O..~.l.v•.:tlre Ct OVlen~._,_ r,.clG 
-~--:;y e;;-~ laec, IJJ:::ro 
?a"'G elJ.oida ca vi lla Ired~ ,1924- " Tla.que n ventrD.lo s n.ss e z rectr.;,nt;t).-
.,<" ~·î r""s cl~-ire·)·'J eV•-~ r·-· ..;~T..,;~ (~eco e~l r7':e,,-,:':"' c(,-.;~<. -, -~ l·(·.iec ( J~~O Ï r - ~(.:')~ ..... + 1 1 --) 
..!..cc_ .t., ' __ ,_t_ ' ·' ·.:~~ ~~ ü~ v..l. .C>-.·" >:.> J. u.·;"''-''- & V.<> [-' · .t .,;> \.:.ç J •• ~·- <.ct:!..tv C.,.-
C1.U)~.Jic1éEJ)::"JUb5[;~:ÜeB. ( ~J1.3,fig.7),. Notons (IU!J I-IUTTOI·l' (18fn: :t28) 
1 ' - t: .,, . "f t' ~ ~ ., . 'l .. T Jnr e ec~~e~enu a une Dl.~urca 1.on ae ~a ~..!..a0~e ventra .Le Ge ~ • 
. 01·--· .. ···-r "1 ~r-t.J. .. '""~~ ~:r . .. ..,r>"-1.1~ r;/'ïr, .. "1 
.t ei.ü.:.ul Oc1 ae JJY , t• e .1. "liOn, 1~ 0ù.ll v . J. e-.u ·J ·'" '-'"-l1.c~e o 
f- '1 C''">-l"" '' .; . .,.l"" J· ~,....:Q c r- -~.:1 1 "' ~.L· Y'ed.- -? P<>-\.t:>,, ,..J ,.,.,.,c.;P.t '-' L \ - r ... ·ll.!.c ... ...._ .. c ........ .t..i. o - UlJ.J .. l......"' c~·V.J...;.; .... J.. c.t.. . ...... -a,_ ........ · ~u ...... ..L..;_-:. .. 'to \.-'.!.\A. •·.-N Gt. . • ·' 
::::: .P e,telloièh·1~ crù.ci s Auct. (non Ten. ;{ ,.). 
!B: résur.u5: Non Beulement le genr~:~ d <:; fln.r.1mea q .G. est douteux 
pour nous, mais nous co1mn.is ~> on::c> ~q1u:::üeurt~ e~J:,Jè~ ce~;; qui neuvent 
avoi:.:."' 1.u1e c r oix de r,lc:.l te ·(.: lus ou -~·noins -;Jrononc r§ e. Hou~:; :~.1entionn.ons: 
Ptlte~lloicl'l 
ff 
n 
Co1lisella 
H 
? 
C" "' V.; 11·~., fT '·"e'~ l 9211 ) C'-> .1. ~· C.o, \ _ J. " \.Ce f ·- --r 
conoidea insi2;ni f:5 (Mke, 184-4) 
cry~talirata ~ cPherson,1955 
NOTE 9: Ps..telloiô.a hetero:nor·nha. ~ ---~----~----~~~--------
De Yeppoon, Quee:'lsJ.[mêi_, n.ous f3Vons reçu de l{ AUiW .ï des ::>:)(:cimen.s 
irl"l:;er:·::ôdi.::üres entre J? b.telloida 1 ::.;:t ü-.rtrigcèt n su·!J:·:t:.-;,rJior<J. t a et P . 
hete:co ; :~orqh<=t . Cc:s co qui11es on-t 1' c;:t0:ciou:t." tout no:il~ cc:·:u f cJ ... 1tour 
de l'ap ex o~ 1~ partie J ro fi ~e est blc nche. L~ c~llosit6 est crisdtre 
0 ' l bî "'" fonc!, ""'" C' e ~' U'·'1 l. +'o l'''' ' e. 1 e 1,o ·rel ~ i1.J.. -~;~i eu ,~ e a .>. cnn c~...\- ~ -h 1 /. p. ',, • .., e-i,..; .. -t::!~ , "-" L<~.> Jo:) l.) ..C: • .J J_.;.. ..loo --~ ·- ' - ;...,;.) __ .. ·- ··V\,_. ...__ ~ - J.J Ù v ... --..-. lr~U\..-~ ·.- ,._l VuJ.- -
b a :nd e l c.rge noirâtre. L' Hire inter:>üÔdi:.ü re :1ontre . );:n~foj_ :::1 quc=L'!.V.Gs 
r a yons plus f oncés qui r D,]J!) Gllent l a i'orT1e typique ùe hetero'.' or:Jhr~. 
De Ca irns et de Port Doug las, Queensla n d , nouG a vons de;3 hetero mor1Jha, 
avec une ca l l osi tô ty:~'Jiquement latistrigG.tC-. Les r;::td•J.lc. de toua ce~J 
s ·:~)éeimens sont ~::::.s~Jez sernbl<::.~bler:; et nous consicl8rons heteromorlJhn. 
- ' t t . 1 ~ J . . ;. . . 1 - L. ;·, • coume sou.s-espece se1: en r~ona e a e .et:t.cn,rJ.c;-:.t-GE. l\io-uons r~ue c;a :t.rnc 
~t Port DouglÊus se trouvent au d.eEJ. d e l a lL~li te nord don.YJée :::Jar 
h cPHERSON pour ce s deux es:pèces. 
NOTE 10 . : Ila.telloida rnufria. 
Nous avoxw suivi h'l cF·HERSON, 1955, qui a p1ac(~ ,nufria d;::t.ns le :scnre 
Patelloida. Après <?.voir vu le typ e a u British J';useum, nou r.: ~::o :1L10~) 
téntés de 1' s_pprocher de Collisella (N<:wculc:.). Bn e..ttendant 1' occo.-
sion d • étudier la radula, nous lrt garclon.G èl.<ms I>cJ.telloilL~. 
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lJ ~- ~~.11 8 v.:;:J.e 1 ett J~)(! C':.Ctre s ::.; ( e ·\ . 110 tl~ a "i) }:'· l j siêi e rlt; JJr~ ~· .. :U I(JT~: :t~' s rr ;;::..ft0130G t).:20""'J 
ô.c JArün;~:rc.d ;,~, · for;:~ul ;': quel r:ues rc~T:n·qtwcJ r:~ue nous re · ,roch.ü ~:;owJ ici 
b ien volontiers. 
])D .. J:.tf.) l E!, iJ re::~riè~l~o ·,) ~ : .:cti.c ô_e J. ~:.t. l~ l~Vi.;:;io:tl ,:c·:i l'l ;-.1c .. r:e :'"1, 11.ou~: d.i~.>iOlîf~ 
'
·· ·,· 0 0 ,': (" c. .;'";,,'.J"" c.' ,..,.(;r~·r .... 06: t: ~ ,·• 'l .t.. 1 t -~ 0 '','''- \.- ,.._.. ... -!---"r ' "•,• d 0 m '- .... . Ml 0 t ~ 
.. _UO ,,.,) ,.;..'-"'-L,JV 'J.;; 1..) t l~1CJ.U v 6,J >cvC ... , Cl;. ln.l . , . :tn::: .!. Ü G \,UCD.YL;, __ J.. El G t.1. 
~:~n :::: •üus t:~Lrd ù cm G Co1lise1la . :~n r ôu.lit t) ~ .. OSKfo.I.3V,l970, e1:nJoi.e lo 
no ;:L :cD..ti:'l:: C?_ue nou::; :\vons :;Y.cis ) Our ;:;yn.ony :: e (: o :~;cutur:-t . 1 .. : 0~)1~:\.L nV 
(teste STAUOBOGATOV) 2 ~tudié les syntynos de scutur1 et u~tina ,et 
• 1 J ; 1 Mt • .,. "'' r ., '1 • .....: • .J. "1 ~1 . • e.urc:.J.."G ljrouvu ces ü.J.:L 1 c:renc cs concny.1.J.o J.o::~;:un:u.:r.:: e G :r-nc.~.u~.~nre c; ern:;re 
C ~" tl "'11 '' 0· "' ·:.., ;,, (' 0 ,. ~ ~l. 1 0'" ' l"rl C' ~-· chue J 1 " '' '1 "'I'' ·l; C! c"', .t:. , •.. . , (0: : • "! .,., ~'0 ''1 0'Qn Y'C 1~1 C' '"'-t.:;:,.. ........ .,~ .... , .... . ~ ... ""': ::· ~ .... ._ .., ;_,., ,..!... : __ , .)!.., ... _Y~ • .• ~J u .. -· '\. ... ~· ·- -U -· .,LA,.lJLI\. , .. •'-~-·--l. -~>.J ... ~ l. {.,) ....... _ ...... ...- , .,..} 
tucli:::E-.lü•t, ce qui ne cortc~it ·;x '.s cJ.~ürern.ent du tr: :. '>re.il t':.e 1970;cmi 
c:. ;:::eule>lerlt ra~) :;ort u.u genre Colli::wlla. L ::!_ r::(:;Y:::. r~'.tion. d.e r:; cu.tv..l:! et 
·x1tin•::. ne co:cres"-J OD.d ·::ou.rt r:.nt ·r}D>s >. nos J·bservcrt;j_on~J ni :). coller,> cJ.c 
;:· t~I ":'·' ,", j\T 1 (J6- f.o' o.'.) -i "'-1·;., (1 U f ); 1 "' 0; t "~Q .. <:• ,~.; t)l Q· ("'<" c-, ") 0' '1° ._.., t <Y':TO ·~ c• .: , .. ' ':" , ., Î ~ ·· 1'"1 
; .1;.\.,; J ..< . .'.J-·\..;.\ ' ... ;Y • .L,...J..'..::1 .J. . '":t ..- .. - ~-J. -1.. .i: .l t~)~~ .: .. !.. ... -- . ~V-C.;. l.,.. ..._,...:;; .lJ. . .,.,_,V Ji~,;. ,j<.., ... ;.~l( ... _ ~.:;. ,_:..~ ... 
·:--·.'"' +1..'1'"' r'Cl1""lJ ' .;0<"'1r '" 8'\T':>"·>t ''1('' 0 ~rP-U"{ "10. l1"-' 'l"· r :~, ·.P,. \-,c"Ol" '·'. "'''l.·LV'""" "·YY'OVJ.. "0-i ·r-._ 1 ~- · U l. '-'" ;.,.;) -t.M) - "' '~ ~-' .._).,.. \...;.._ ' '/ . .... .-! . ._ J, J1J t) .,/ ~~ ' .-. ,_ ... :J -'~ J ,.,..)..,. , •.J. J.1. ) ~ .) \,.;_ _ .L. ....... . t . .' ~• 1-,.1 ...;.,~ 
e tn. 011t les C:.lJ.: ·tcu:"'\ ~3 L't~~ 1 l~l~icrt :LrlS q_l.J.i rez.;~·~rd.e~dt ~-~::.;.:'ti!lC:. co·rJLlü syrlon;[~"I.i e ë~ e 
scutv.Jn. 
I:::~ v::.~leur t :.:~.xono ::1i ç-!U0 cle ~Postv .. dinc: lL:;,, que touL; 1ef::: auteurs russes 
•:' CC e :: ~-'· C· .,.., i· C 0 ~·1 :-n r, •.·.•p;· . ,..,..,. '''Cl.,., ,.,, rl-i "" n·1·!· /e ··J] 11 "" ] 0 ·i 't1 ç.. ~-.-zV .t..;..u ..... .. ~.c: ~.:);"""·~- ll.'o.-1, ~...J'V..;.. \.-!.o .._,._~- ~ ... vl-.. i.J• . • • .~ . .. - ..... ~J .,._ -· • 
{.~m~.·nc'"" ··n r\ G ·'~ m ....... .,r ··- .. ""~.~ ..... , ... -t .. , .... . ~ ~J~ ' r_,,~,"~r~-~ · c··, .. ~ ... 1~ -:.-, "·'' 1-,r· r-· (:'l""<..r""l"r'· r~ ··· ·1 ..... t u ,, ... ~. ~ " ) .l.JV · '" .L \.J, .'J e.'~'·' e ·-: J.e l lO li~- e - . _,_,.,, .. ) J. ·" l _, __ " o.:... ,,, e . .J •. ~. ,- e "'-··~ c 1.:-. ,.;., l \ ~- - , 01.1 
t:3Ur le nor·Jn ... e r~. e dents de l e. r n.d.ulé: ... . Nous d.ù::ion::-::: bien r;ue c'est l r:. 
t endm:.ce ~>.ctuelle, :r:!n.i ;::-. c'h:-:.n:s les 4 e;rou:1 e:::: retenus ( CH:i.U011L\.3HS, 1975: 
"C) t ;.J' .. ~ "l .c' -]. ' . r- J 1101.1 -::: r.t. c;~vor1s r_~ :-~:. l .... ù.c: ~?_U .. e ,:.. ::~;1 ... <.::.1'J.cl. ::·: C( ~.l~ctc ~or cr~ l~Ct(11J~ _o,lre s, :} .. c~~~Ve>J __ r: 
:rac1ulc. e.vec ~~ dente r:ctrgin:ücs ou Floin~;;, ct rcJI.ula avec 3 dents lr:.-
téraJ.eD Otl moine. Il ecJt vr~J.i aue tou;c' les C<lre.ctèreD ::.n e< ton i oucs 
"! -~ 0. · ·~~- ..... ....... ..1- ···"'·' ' C.1 (~ l e· ,, · . .. p ~...._, \T C"' • ... ,.:~ ·,·"Y,•! l. t • {'t '1 ::l:: Y~ 1 '?. . ' ù .. _.... ., C 1 ~'! \ ', ""~ ~· . l , • " 1,·1 f i.• ··· -y._ l.. C .~ O l v0llv .' .. "-" _, "e . <-- C.~e ...... . ;o ,.> "G v · ' ··-• l ,:'l'-Ct ,., ~,1 . .... "l Ol"''·' .... JO _"'-' V01) __ ;u ,~ <· :o ' · ~ 
ci er 1::. -~ùu:'J col.:t.:cto et h t ~;lus ~n·ati u~uo :;or~ciblc. 
:'[01).,'3 ÙAVY'iOY1D ·"' .. ,Jp,.., .  ·, ten·i Y' co:·1~--.-::,:-, cl'· .. , ·.lr(> C1 Y1 Q+-rp COT'Y'G><~ ·nu''Yï("l· :c, 1:1·l- ,:;,-, 
........ - ~ - -- ,..._ _ __ .\.... .,..___ .... :"'v-' . '- .. · ~ .: . ~·- J.. ... t.~ .... ..; , -- -.J .: . ~ .... ... ~ ... . v' ...... ~ ...., 
1' e .. n~:~to:nie, co::rne ·· ::) 1 ;~r exc:·:r_:le 1::' .. (lif:;:'r5rence d:mc le sy::; to!,1e de re-
·>·r·1 ...... 0f1·,,ct· -1o·n ,:.1C .1 V'\1.;~'-I"· ·~ r~ t 1 "'~'7'-iY·-;nC'' ("Tï' -·J· : }rrt rp ·: ~~ -:) c·'- ('f l ~) ,"~.f.T,\·; .- 1 10ho')) 1·101,:-·. 
_:;· • • .;,v,~ ..._ • u. · .!\. • :: .L. u cc v _, ;. • > -'-• ::S.J- . · c ... J , ~-.J :LL- -'·" "- :. IJ ·,;(~l ' '-' H:u ., t .) c. • 'i .. "-•" 
'-"'"" :y·:·e ""' ·.·,lei ,., r-.·.·-r, c•"'t 11 • "cc,.., '"'Œ~ oc.,' 'Le ;:, o·'.., +- ·:le" c~ ' e ""· ~ (,ce ,.. o ,.,.). .:,ll'' "'~U ''· ':""'~ i~-a::>v .. ...... i ., ,...., ,;.'.1 _..,~....._...._, ,_ ~ , 1 . .1. \.4 ..._. _. t.l.~oo ' u Vo.- -~ J . ..J.U . ~ \../1.. - ..... ~ .. ' ,_.. ,_J , l.t.J c:J ._. , :l. ( .. :J .;.. ·• 
..1- , ..l 1" , t "1 t " . , • .. ••• ~ ... ,., , ;;;en li 2 c ~; e ·uv.l c~es, u.o sor·ce nu.c :n.ou:~. ne s r.:.vo n~;. ~·);. :_ ;3 en ces ca i I c: :;.nences 
"" '''•C'; c; .;··].· '''"ü'l.' .;.. __ ,O,PY / P.'" .-:,t,,, .. ,.,.)lJ.." ('")0·'''1+ E'l''t:l• Pl"'"' '''] r'l~+ ,,, , •. - r·o,,a_crc'"'''"" "'' ·\C' 1é'•o n 
,....J. ·'·· ~ ....,.,... ~ .• ~ v1. •. ., V.J.. t.--V ... _,.....,.,..) ,:.;; ~ .. ~- .. ~: · .: : ·· '"' ..... . l .. J. v .; . .lv. ~ ...... . t.; .>.. V •. • v" .... - ... •\ v .. :-. > t:.:, .t..L.L \...,;... , >- .t.. .. . ... .. ... 
et T cc-tura. I 1 nov.;:; i;er:lblo d.onc 'J:C t5· . :1:üu:c(i d'inclure co;,-; d.i i'i'::)rence~:; 
: :J:J.·l : .. :J.t .o ·.·.·_·Jit-',.' 1 C' -"~ r". :".·.~.n ~·; -l ··:·, ''i :l n •:~'10 c•c· (~C- c: - "'0'1 '"'- .~1'0'' 1 '"'' "'·' .,. ...,,, r1' 1'>] n~rc. )"' '\ ( fïloc·I·,Ji""') 
-' . - ._ v. - - - ' ' - . . ...... , __ ~'' l.::·l.- ,, , ' • ~ ,,, ...... ,0:, 0 ·'- · -~ "~ · l .J v. ,.. ... . . ~ ' ' ' . • • - ·' v'-'·- ' '· 
,rj .. r)c~i11e ~:. ~u .. rc.,!1(~ ::~ .(~l'l~~l~i q_lJ.c. 
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Genre 5: 
tio~' ~l~~dÎ~tl~e~~~·e}J~~ j~!u~o ~t;;~Z:r2_;l~~~ ;~ ~~;J,~~C :·,"~1I~~~~~~:el:~~~ ~~--~~ ~~~~;~i ~~= 
--~~-~~~L'J~~n;~~l ~ 0;~~~~Î~~l~,~~r:f;~-~r:~~~:· ;~~i;n~~~~~~:c câ_~o~;~~ ~ ~2-~~~;,~:· î~~~' ( ~/;~~ 
l~e .. i'ip ""') olO'iT l·c> c~n·,~-1- , .. ,C''"··': (r, .".:L,.,_.l,., .• G .-o r'+ ")J·i r•·-q,·,·i('l,-:n .DP ·1-el l,.-,.:r!r:~ J.. l,..;., \.J~ '•# .:; •• ,/ J.,.-, •.J --'· ~ 4 ............. lJ .• :/ T ,._) l: .. - . <. ~ V l.A.~l .; t,_, ~~' V ._ -...... lÀl .. ..> _:, ," -i- '-•'·· ·,.~ .._, • - ._ l'.; _. •·• --~ \,) j_ ">-"'- _,. 
i l ce c1 i stj_l1f~l)_e i\;: .. c:Lle;n erlt ~;rJ~r :L::-;. 1>'\e ... d.1..J. l .ct q_1...1.i c !.1c~: J?:.:.:.tclJ .. oitlr~ con-
tieJJ:t G.ett:x: 1.011~_;u.cs cJ .. o:1,.tiif) :··:1~- :..l .... C::j_ lJ.~·:: .. le;3. I)e 0et.-t:t'"'x~j_::.~ e·t IJo·t;-ti r~ il :~e 
c~i s.Jcir1{{Ll e -;::;c:..r 1 ' c.:o ~1 cne G c1 c br~~~l1C11i es :9t;L}.}_ c~ c::"l e f~; . 
(;o lJ..i se J. lr ..:. r::.. i:n.i -t~L(-;: .. l~(; .l:·~ cr!. Jc 6t 6 c:c :.; é eo .... c .. ·~ e ~~:ou .. ;;J - {;eYl:r~e 0. G {~ c ::·· ~~:!. ~~é}; 
( ~):~~~~{ ~·8~1: ;>,4 ) ~~o;;r. 1 ~ c,[:,~ ~~?~i,~~~s ( ~~~r.:·~~~ :~J:l~ ~;:;·~-· ~:~;',~L_;_ ., ~ s~:~~t ~~=~-,}o 1-l.., .. ... i 6~.J..(;...!; k) • ~~ o ) 0 ........ '·'~ Ot:.. ...... J;.-r.. .· ... :r.. ::._..). ................ ~ .. ...;......._. Jo,-· \ -:-., 1. ... ( .... G __._ 0~- ..... 0 .... w..;.... _ _ ~ t..:; _, _ _.~] .. _l '" i ,f ...... v t.. · .. (.y : ..... ,,_.J,. v 
une ~etite ~ent lat6r~le extérieure GUO nou s cons id6 r ons ici co~ne 
cu. ST;:t cl c e ~:·t (~:r·:~_cu .. :r·e :le 1 ~:. ci ent bi Cl.i .. ~_;:)i. c:~ ( e. 1~ c --t~r ~;_:: c -.~: : ~:-~ 1... c:. e:~ sj_ {Q:le.tiorl 
o1'"/tic;:Lx1e1.1.e ~--~-~C 1). r CoJ.J_i:::;ell(:;. c . s. est . .:"i.o :·;e~L 4t.~J .• 
(i_on~~~L~-~ f~o~~~:oJ:~~ c~~~o~~u~~~g;~~~~~c; C~ ;ÎÎ~ ~~ !~:Î~ ,_r'l;~~-~: 1 ~Ol~~~~~f.> 8 -~~~ ~:~~ t ~~IJIJ 
~tm~i~~t~::~~~~ '~~~i~~"m:~E~~Hr ~~~;;~~:g~~~:~~~~~~::: ~~~~l~~-
c .. c:·:·l C8~, f~·t[I-J .. c~.c.:: ilC.:JC.l c ~t l~ G .. CCtllC":t q_l:ti nt Orl·t; ~--::; ~~":..8 c1 1 U ll CiJ:lU .. S. 
m :; ît~e "~~l' ~.:~t Cl~;~ :;l~J~~;z. 1~·~~~~f;!,;;e~~ J i; ~~.:{~D~t, ct};~:B:~ ,11 ~:3 ~ :,4 '~~ c·H~l: i'~~~~ ct J.~ ........ ~. 1 2 u. . __ ,_.,J.::-;5 1·.-.,....0 (.d .. •.~·~•J.wt~..I..J..ItJ. v i'L '-. --1.• .• 1 , ,, JL et_e CvYl>..>U.-.1JC~) 
!11} p , ..... 0] 1- 1 C• el 1 .,, n ~~+. (!, r; >"j"(\ l ovr~ C"Jl·n·:e "'l0 "• '1 ..,.,\,.! '~1-~J· 1''11 E' '\ c+·ue "ll "(1 en t i J e "': t 
".t."'"'""" v . --jo.,.J -..J.,•J ·' . ... ~ _,.....,"' l_,~ . . .. ........ c.Y ,, -... J• •· ...~. · -- :::.:_ .............. .._. -· ·.~ ....... "" ·• - :1. u -~' .... ·-"'" . "-
gÔ11Ô:Crtle ;~len-ti c:Lcce~~.Jt ô co·.].:·ne B:e:t1Y'O , ~ ~""i~Li s ~_ic .. ::.:~~i;: d.tlJ1C ~le E~er1s ;-)er1cn1 J~ n.r.'­
f~C; CJ_1.J .. e rloUD l1.1i C_oJlllons :i. ci. 
I1t:.t rl ô::~i11i~ tj.o11 ÔJJ. :~~ex1r. .. e Co lJ_:LcGJ_lr:. ') Ol1"t êt:ce rç~su;-J(5c co Y.L::.e E;1.1i t: 
r;2.D .:c :co·:;.Jc) c1 e ~:!E~:.·t o J.J_i f o r·!:1 e r: vc c 'Ll!.1G c J.G r __ ~:rli c~i e, ;:;.'~\:r1r:~ 1.):r·~=~:t1Cl1i eu :p;} .. J_l ;:~:~tJ~ cs, 
~_:_-.L "'v-e>c cle"v te.- J"'~- c, ~J.o·'r. ,~o,-•'',J G'" 1 t C\"'-".l- ~-,,-.-' "'') ,.., ,., c~ tcoV1·'- 1'l. C"'"' ""'. l .• '\/.e . • y,:··c·l,,,J , 
. . .. ,v . ..-c .L .LV•- ····'' u ,._ < •••.•• • ,.J 1 .•• v•··· vC- J..<o;l • ..o. v . • .... u v ~ '--<•- ' .':1 '·"'-" ' -' .v ..... ... 
r~vec ou sc,n;;; uncinu ::~ o 
Nous ~~rdons six cous-genres 6ont trois bas~s sur des diff ~rences 
coywhyl:Lologiquos e·i~ a.on-t :f' ;:rv~:'.c:n er. :' lOt.U'I\::.it le ecu::: é ché::.:.nt être 
. ' Sll:~)~) :f~:L ;:.·:.~~ • 
;:;;ynonyr.Je c:: Noncwo~)elt ~•· B erl'Y, 1958 1 Cono~t. d<~Wi~tec. IL:. be, l9"i·lf , Kik1,1J::o -
Z<JJJ:'r? .. ll~:l.be, }. 9i~ !t. 
Forr:·"·tle rn/lul;;;:.ire: 1.2.0.2 . 1 .. 
,,.OSKA1"J Ji:V ( 1970: ;209) dans 1.n1e ô tude ô.u cenrc Co llü::ell:::'- donne une 
liste cle 23 e~~ -~.:; èces c .. ·~·y.-~<:~:r·tel1~:;~nt -~':t CoJ.~'Lisellu;. ;:..: . s . Cil'10 ùe c es e~·;-
, .... ~~ r.::-·1 (·· ')r·· ('l•'":t···~· "!."'• r•r ··· ~~ ... '1···-·lean ,-;, ~le· ··.·~·t"\-~- .--: c~ ...J- ...... ,· .··~ ... -,..,..., ~1 :-~ ... ~4 r·· "J '"'{': + 
,;,;OC 0 :.:> ll.~c 0 "-' ;"'- ~ t •• 0 .c; c.lC 0 ._,, 7 ;)ç,.... - v Cc:..,, L · .::•l '-' v •·'· · v ".L ]_ ... l.l.t':J'-ll.<.U. J_ . -, .:·. J ,J. v 1 
(~tc-• oJ··"~,,.. 11"+ -~e- ,.~ ,ç,rl.''l. O'"' .\ i ·ncl"·'~e c·:; ,-;,.,c· ,,t,.,-,,+re''"' rrc·n ...... '·'"'" 011 C:'Q 1 '<' -'"P'"'"'~Cc-
... ~,. r,.....oJ·~- \,..';:'1;;l V vJ.. ..L. \ ,.V. !..) .LJ.t ·_:..- - -V~.L. .,..L ... .....,J.->-.) U . :. ~ ~..v .. U "-' t:,) .-..:.. , 1. t.! ~.) ..... i:.A-•..) t:;_ ... .J. ... ..L ~-• 
i\ .c-C."''~""+:r···, ·t'"'~ e~: l '''"' 8"'·:-,è..co<" <.~,...,,t.,., .-~+ ·: .. ,e,~co o 'l :"· '~' ' l. c~•'î~·1î>r l·i ·olr-. :.:d n"C-
.... -· J. J.J. ~ .... .,...sv 1....... ......... U ~A~v~.l ·~-" •• _.I V -...Jt-..J .._,\..ri...".. L'-· · " -.....· V . ~ ....... )..} J..-'·JJ ":..V- U..t.-\;.~ ..... J _._.- Uc...l -- "·),v'- ... 
• ~... ·:e··!l.;- c:·ov·t ~'f':J.C~er-:r ":"'•'Y"'Ocl~e.r.~~ c:l e> co-fl..;t..~(.>l] >:"""l J-i ~·.F~) ._f .... L.1-L ': ' C'Of~o·1+ ·:')l···~·I C{~ ~ ('::"i:!lC 
'· ' u ..... •·• '"'"~ "-' '·~ :-' -'- ·''" ~J J-- -'-..1.•:>~-·-'··'' -~ .• . , .. ,, . .., - · '- ' 1, •··'·---~ ~~u y c.·., "'' ·"-"- .:.:> 
·?·,~ s~::~=g~::J~~. !~ ~~G~'è:'.G lD 0~~ ,~ C (~-~,)?~~~~,- ~' ~-;v~.~~~TT·~;~::-;c;{~'Uf':~~- :~ 0 ~8~~~-~f"' ~'-~-0 a ... ,~ ... ~.~ o<.(..;..X-. lYl-.. , ..... C (VOl.L '- '-·'-~J.~.-·C~ili •--C-. ~ .... ~ . .• 1-'~o) • .D~-ll-- l, ... ,_,_ .. _.t _,_ ~ ~ , -
inf érieu:r.e cl.e l e:. :&ürv~ue ventrale nouf~ trouvons bj_ en ci.e:.:.: lignes c:ui, 
o bservée~J de fe. ce :::~e ··tb1ont inà.i quer un uncirru:.:::, -~ ~"-i s qu.i de ~_~ rofil 
"'0"' .... ·'1-:--"Y'l"" u.,., ..... l"'e'L'e ~--,1 c.n1 c• ro'·"' -~ -~-,.,,_,_n c1_.),,.,J·J ·~- 1 '~"1 J ·; ~··1· /."'" ç;_ ·) 
1--...' ; • .:..v u.::.J, .!, J.~..) ~ . ..L. ... ., ~ ~ ~ .. ·:/ ........ \,.., ....... _, , .• ) ........ l_..t.,_, tf.- ........ l;.t_-.. . u \ ..:...· ,~·~ ,~-· ..:...·)•u • 
11 J_Lt li r:rt; e re ste...11t e cle l'.i0~3r:~.ilL.~~\r no1)_C St-jo1J.to11 ~~ 24- ~~~.u .. tre G es~; èc e G. 
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Rer:1arquons qu.e la forme de 1 'uncinus n • est p2.s un bon ce.ractère 
d'identifica tion. Il est variable et -nc;_rfois clifficile:~·wnt obser-
vable .. Pour C.mixta (p1.3,fig.5) nous .. figurons 6 uncini,vus de fr:~ce, 
d'un morceau de radula constituô de 10 rang6es de dents. 
Il faut également être pru.dent lorsqu'on trouve d~'tns la li ttéra..:.. . 
ture des radula sans de;:::cri:ption ùe la coquille, cornrne c'est le cnG 
chez THIBLE,l892. Nous pensons s.ussi 8, DA1jL,l871, qui fig1J.re patinH 
(= scutum) et tentudinalis (= tesselata) <J.vec des uncini. Une CX}Jli-
cation Dossible est qu'il avait cles snécirnens mal id.entifü~.s devant 
lui ou, -· ce qui est mo.ins probable, què ces espèces ou certains de 
ses représentants n'avaient pas encore perdu l'uncinus il y a cent 
o.ns. Tout ceci renforce notre idée que l'uncinus n'est pas un caruc-
t ère générique et qu • on ne peut :pw considérer Notoacmea cor:1me genre 
éauivalent de Collisellao 
- Notons encore que r,1cPHERSON, 1955, considère onychi.tis et grr::mu-
losa cornme Notoo.c:nea. Or sur les nhotos donnues nar Ill cPHEHSON nous 
voyons claire::1ent des uncini ce crt;.i est confirmé .. pe.r nos examens 
des radula. 
BElli'tY, 1958, crée Nomaeopel ta cornme genre, principa lement sur 
br:::.se des tentacules pallér.1les qui sont fort développées et qui ont 
des sacs pigrnentés comme base. JJ' exa1rten d'un animEtl pré~:;ervé (ex 
HERiiiANS) de 1' es~)èce-ty}Je dallü:ma Pilsbry, nous montre un anü1al 
extérieurement fort différent de Collisella et Scurria. Nous nous 
étonnons donc un :peu que IiîcLEAN (in KEEN, 1971) a réduit Nornaeopel t a 
en Elynonyme de CollisellE, tendis qu'il garde Notoacr.1ee, comme genre. 
Faute d' exa::wn plus :roussé, nouB suivrons lV.i cLEAN et considérons 
Norne,eopel ta comme synonyme et non comme sous-genre de Collisella. 
H.iillE, 1944, crée dans Colliselle. deux nouveaux sous-genres sur 
base de caractères conchyliologiques qui nous semblent tout sim;ole-
ment des caractères spécifiques. Il s'agit de Conoidaciile1:L avec es-
pèce-type heroldi (Dunker) et de Kilrukozara, avec es~9èce-type lang-
fordi. (Schr.•engel). Les radulf:.. de ces deux es:pèces tYcor..nées par HABE 
se ressei:tblent fortement. Nous considérons Conoidacmea et Kiku..~o­
zara com.:ne synonymes de ColliBella. 
Au Chil..t on rencontre les c·enres Colliselle. et Scurria( voir -plus 
loin). Quatre de ces es:oèces(?·. viridula La.rno (non Auct.) ,araucanà, 
ceciliana et variabilis) ·pourraient constituer dans Collisella un 
groupe à part dont la valeur taxonomique, tout co n:1.:11e No;·Jaeo:pel ta, 
est sujet de discusrüon. · 
Ajoutons que BOJ<:::tnùE, 1974, a créé quelques nouvelles es:pèces pour 
le Chili. Ce travrdl n'est pas encore disponible en h\lrO}Je, mais 
nous :pouvons être certains que le dernier mot n'est pa s encore dit 
au sujet du groupe sud-américain qui est un groupe très difficile., 
c.(c.) acuti~ex (Berry,l960) 
(= ·"Acmaea 11 acuti nex). Golfe de Californie. 
·c.(c.) alveus (Conrad,lB31) 
(= Patella alveus,::::: Acméum scutum parallela Dal1,1921). 
Alaska, Brit.Columbia, côtes nord-ouest de l•Anériqueo 
c. (c.) an&:usta. lïioskalev,l967 
Côtes asiatioues subboréaJ.es. 
c.(c.) araucana (d'Orbignytl847) 
(~:: J?atella araucana, = J:>atella variabilis Thiem,l917 ,in po.rs 
(non Sow.)). Iles Malouines. Chili. · 
- lOO .'" 
Acnaea 
Luseurn. 
0 (C) 'l. , .,.h.l' - J8 ·'o' v. • , C..1.scors l, r~ ~-l}Jpl, .. -L~:J) 
1
- 0. , ... ·-;q 8'' ;; • COY'O - ':) <,.~·el-, ,;o ""e,·n-· """"r'+:t' C"' ;.·. 0:\1--. ·i -L·] C· 1°-0t:') l•.•i "L ii'.~ ·r·.J \- l•·~L·'-· . J ..... J..S • ,;..""'' -· .t o. v __ ,_, __ , ~~ _ J.,;:,uL.v. "" •. , . __ ... J~ • • f u_,:,> • ... ~.,; ·'--'" 1. ., 
1971, donne A.Butr,~bilis Phil .. ,1851, comm e synonyme. Il_ s'agit 
J!robablerttent de A.m.utabi1:Ls hlenke,l851, qui ·pourrait être une 
Si,1honaria rnexœa. Ba sEe Californie, L. exirrtJ.e. 
Ce(C.) dorsuosa (Gould!l859) 
(::: Ac:rn2.eE~ dorsuo;:~a) . J··J;,oon,Corée, li'or:-:1ose.. A sou.vent ét c5 con-
fondue :J.vc c Cellana gro.tc~ (Gld,l859) et vice versa. 
O. (C.,) gHlleru:üs (\hnck ~.vorth,l928) 
· (= Acmaea gallensis). Ceylonn 
0 tc ) O"r·•n111oc·-::o (•··;·cl''b er"'on ..,or:::::) v (} \ ' .. b <-·• • ·- .., ...., ""' ..... ·-- • ~ .:; - 1 ..L ;t.) :; 
(= Notoam:1.e u. granulosa)oSud de l'Austro.J.ic. 
C.(C.) heroldi (D~uiker,l860) 
(= Pctella he:rolëii,::::: J?atella conulus Dun:lrer,l86l, Aornae~.l. 
kolarovai Grabau et Kin1?,1928) .. J s.:pon. 
C.(C.) instabilis (Gould,l846J 
( -· P·:>-,'e>ll"' ..;r, c·t~ .,.. f-l-ll·ic_.'i- ~"•lo~l.-·c, J.U"',--,('_._,,'r-1'1 "'Ud rie,, .. , 1-,"'ll'for"'J..·e -- ~ u ....... _ ...... t..~ ...._. J.~..) c.~.;,. . ...., ..J....""- ,;;; 8 .n- '- ~.., ..... J.l-1_,0 ..., _,tA. .... ~-...'loo .:,) t.4 _c.... vc.·.u _ - · ~;.. • 
C f C \ ., "' rt"i~O .,_,;;.: t <.:• .1• ' " "'l ""A-i "' 9'1 0 \ • \ •; J.c:o.n;;.,~ ~_ u.L \vC.ü;,e~~)--, ~J.. 1 J. ~r_,;) 
( - 4~~1Qe~ 1 ~n~~oro.~, Jq~o~ ...... ...,Jo, \.,. ,!. ,l \:.;.4- c.... .......c;.., .. ,_ ~~) ... 1.. ~ .,J... .• (.,., J/ ..J.:.l.• 
,"1 (n ) J" '"r'l'='"'"'uln rc-··,·r"·~e.,.-,-1--e:r -J8·' f'"l) v • v.. ~~ J. ... 1t:: ... ù u,, \ ... ~- l~i ,....,L.L v , , .. 0 t 
(::::: Ac::1aea scabra Rve var .. J.imatula, = Patellt:. scabra Heeve,l855 
(non Gou1èi,l846), :=:: :P.atel1n mamillata Reeve,l855 (non Rctthke, 
1833) .. Pat ella scab:ra et r:H:uni11ata Jay, 183 9 sont des no tlina 
nud:;,),. Newport (Oregon) juscro.e l'île Socorra, mexique. 
c. (C.) l.uchuana (Pilsbry 1901) 
(= Cellr::tna ltwhuana) .. Japon. 
C. ( C.) :mar cu si (Righi, 1966) 
(= Acmaea ~arcusi).Ile de Trinidade,Brésil. 
c.(c.) mitella (Menke,l847) 
(= Acmaert mi tella, :::: Pat ella naviculla He eve 1 1855). Iliazatlan, 
l.:t e:x:ique, jusqu'à la. ColœJbie. 
- lt)l -
C.(C.) mixta (Reeve,1855) 
(= Patella mixta). Victoria (Australie). 
C. (C.) noronhensi s (Smi'th,1891) 
(:::: Acmaea noronhensis). Ile Fernando Noron..YJ.a. 
c.(c.) ochracea Da11,1871 · 
(:::: Acmaea (Collisella ) patina var.ochracea, = Acmaec. perama-
bilis Dall, 1872). AlB.ska jusque la Basse Californie. 
c.(C.) onychitis (Menke,l843) 
(:::: Patella onychitis). AustrEi.lie occidenta le. 
c.(C.) orbignyi (Dall,l909) 
(== Acr:taea scutvJn Orb. ,18t~l (non Rathke),= Lottio. pu."1.ctata Gray, 
1835 (non Patelloid.a punctata Q.G. ,1834). Pérou, Chili. 
c. (C.) oyama i Habe,1955 ( = Colli~Jella ( Conoidacmea) oyamai). Ja-pon. 
c. (C.) pelta (Hathlce,I833) -
(= Acmaea pelta, = Acr.naea cassis Ra thke,l833, =Patelle.. a eru-
&ina Midd.endorf, 184 7, = :Pat ella firnbriata Gould, 1846, = Pa tel-
la :pileolus Middendorf,1847 == Patella cinis Reeve,;l855, = 
Patella nutta lli t1.na Reeve,l~55, == Patella leucophaea Reeve, 
1855,= Patella monticola Carp enter,l857(nomen nudum). 
Alaska jusque Basse Californie. Japon (sous-espèce shiroga i 
Habe et Ito,1965). 
C.(C.) punctatissirna (Philippi,l846) 
( = Acmaea punct~1.tissima, = A. n i tell.-}. chilensis Thiern . 1917). 
Chili. 
c.(C.) scabra (Gould,l846) _ 
(= Pat ella (JJottia ? ) scabra , = Pat ella S}?ectrum Re eve, 1855). 
Vancouver jusque Basse Californie et iles Socorro. 
C.(C.) standfordia.na (Berry,l957) 
(= Acmaea standfordiana, =nAcrnaea "goodmani Berry,1960, = Ac-
maea concre·ta Berry, 1963). Golfe de Californie. 
c. (C.) strigatella (Carpenter,1857) . (= Acmaeet strigatella, = Acrnaea paradigitalis Fritchman,1960 i ' 
= strigillata Carpenter,1864)., Vancouver jusque Basse CEùifor-
nie et golfe de Californie. 
C. ( C. ) strongiana (H ertlein, 195 7) 
, (= Acmaea strongi~na). __ Golfe de Californie. 
û. \ C. j su1:; rugo Ga ( d 1 OrbJ.gny, 18•+ 7) 
(== Acmaea subru.gosa, = Lottia onychitir:> Gould,185:~, -· PLtell[: 
( Tecturr:. )II1Ul1 eri Dunker, 1875). Drôfül, U:rngu~~ y. 
c. (c.) subunclula t e. ( Ang:-.J. s,1865) 
( :::: /• ,.. ~_1 n e ·-; c.u'l)uno..'uJ '~ t·~ ) _Ü 1.J."'t~~·'1 1J..' e- r"u <.:: uc1 -~..1.....,.~, ........ (..,. .... ..... ... ... t.:.. ... '-'" •-J., _a .J. -:.~.. U~ -..... ~ . • 
c. ( c. ) trnnquebc:.ric ~:. (G;·Je lin,l791) _ 
(:;_;; }hJ.tellé:, trD.nquebCJ.rtca,== }üte11:-J. -oictr::. Ü)!::_ Co~>ta,l771]. Une 
Collisella cie l e. Guadelou=:)e o_ue nou~1 identifion;:; e.vec cette 
e r:rcèce. 
c. (C.) tûrveri (Hertlein ct ~itrong,l95 1 ) 
(== Acrnaee. turveri). Golfe de Crüifornie. 
c.(c.) vari abilis ( S o we~by,l839 (in unr s ,fig.5 bene) ( = I,ott~a vari~~.b~J.~. s, . = L?ttia y·iridula Go~l~-, in pa :re, = A e-
-n,_::, C q lJ.D ""!·-' t "' L}l"~] 1.-")'"1. l8fl 6 - }-'·~tclJ ··l r.e -1J CJ.. 1 l'l t __, ' ' CCV"' 1855) 
.: ... _.·, .... ., r,;.,, ..,.\:1 ·-.1.· ... ~ • .l. ""'- ~~ ~ - ;_). ' ,· f _.,. . <.~. , _c... ..-· ,J. ... ...t. <. v .... .1.\.. - ...... ' • 
C:1ili. (' ( c \ . ] ,._, ' 1 l ()-"7 
"• .; __ VGJ?SJ..Co .or L~OS1{a sv,_.?o . " ' 
r-:ord-01.lc ct de l'oc (,e,n J?ncJ.IJ.. q_u.e. 
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(i r "" ·- .,. -.--.-.- \ 1" ... ':'"'\ ( ..... ..... "l h , .-... f{ •) -
•-l"Ollre cr"'ee: ·:::r.tr .Ll?. i.:iD./·:...;_t.b: J~~· ~ :Lt :::c.: -~~-! 0111/} c.J_D.~~se:c les ) ... crJu.,e ::·.:~, rlÔO-
zr.~l~~\n~.1o.iseE;; Q~1.}.i COX1Cl1:)Tlio]_O :~~ir:;ll8~·,:l en:1.; re;::.f:JG>:!.blCilt ~J. r_rectlll~C .. ~-l'l::}.i~~; qui 
Cil diffèrent :.:<t:r' ln. ::'CCcO.UléL. ~;; èce-t:.· ..r-_, . .'>C. .,i·y rl /,c.; '·"'T·:,+·i ''~"' <)"'; ..,.-; <"''(~] le'• 
.. ,_ ...... ;,..,,_,.._,r-_,..,.."";-_, ..:. • ...... u_._-..,;..,..s. ..L 4-L-_;~'-----.1. -'~-~- ,, .. 
--_J:L 1 e.::) --·_;ni s ;--~.Cr. J3 e~::,u .. cott.J:: c1' :.~~:J,l t GLllryS Oilt j a.èJi f~ c o1~1cj_ d. Ôr\.~ T~: o t o t~,c~:-~lü:.~L 
C '0 't''l':"'1 Çl. C{,:- .. , t;;~ - ()'"(~1"1 ·: ...... (.). -~ n /l ...-.·; :\ "'-~ c). ~ .. -( c '\- c f t); 0 -t- :-.. ) c T, - ~;- 1 -·~ 7·-.r { '1 G (~ 6~ • :c; . .--) ) {""1.'1 ·l -! ·- _., ... ""' . '':""'l-; ""~ 
...... ' "- l- 'V' ·~.~vV.:..t-, {· :..:. ..... , .............. c; G......, ... ~~...""·''· '--"~ ·--- """ J '·'"'-"u .~. ... -.J •• .-J - ~-~. ·~\....L_.;~- ...... :::.., ' .. :~..-l ~..~... _LG ·1..LC=.ïtJ ... G3. 
'1 c;, ~o·,, c: -î r1 ~~'"C eo r;-n ·;\ n '"OU"'' -.<!8<'11'"' /! e C 0 ll i ~c; c."ll ,, i( ·i <c''"'l t ,..;U 0 l P '-~ C ~ r,,, j l Î~c--éi~'"'j{;.t;;e.c!Je.~;, ;e ~ u.ir:r~;~nt ~- c.~ ;~ii~~;' cl~:~c~·iJ~t~eJ~l ; ~~~t ~.;~-~ ·--·--
J.' u.bseTJ.CG ê~e 1 11.111cinus cl1.e:;~ I~otoc-:Lc~·. r e.~::2. 1:1 • e~~; -t ::)r::~r.3 ·v..?.J. c~::; .. r:Jct(·;:ce s1J.:e-
!~ :.2~:-n~, ;?:,:-~~ :f~ür~. up-e "~~i;;~~n:;;ol? (s_,_ :~~;.~;- ; :-~}:~::BAIJ .~~=:n::;,~r;~ 'ÜU~3 
vv,rû. ,; ,>.,'·/1,,:;, (_,_g6.J.lù "'" .J.:;{l._:;,.7) Cu c.._)~~.::>.Ld . .:-.1'""·')., con~.iv IJUJ .•. ) 1es 
C: . .1.1·t 81.1:{ .. f1 lj C~~~:)OllC.:L ~·;, néo~·~ Ô]_D .. nè .. (~·~i S el~ ~~1..1 ~:;~t; :!:''[_; .. :li 8T1.!:5, l'\ 0 ~t; Ot'tC .~ DG2.}~ conEJe {!.CJ1.-
re. }!ou~3 J~o recol1C;:Lcldr·o:i1~3 co~-:·F .. ~te ~3o:J..C-{~e~l1r~c cie Co~tJ_ir:~ eJ~].r~ .• 
J<Jo··l:;o (:~t (r·_..i eEt ec;-t )Jlt.ls c~voJ_v .. ô c~uc Co1.J_isella , Cl"' le~:! c.ocp;_i]~] .. (;;~~:; <; l.lJ .. f3 
rl ,.:; 1 ., c ~-~~ 4- Ct(:'~. , ..... (.':. -1· ... ..; ..$- e q ("\ .... ..., '"'Lr r {~ (:.'!. r:_:: 'j"' ·i <"-~~ <: ") 0 . ~~ "1'~· -: ·n q ">"\~:::"! "'/'~ t:"J. Y1 +· c-. C" >~ ..i..l-.' ; Y) c.~ -1 ... "l r~ l. c'1 () <":" .,..~. ...... , .. __ .,~,. .... ,..ut;: •. Jt.:·.l ... ,V..i-l/ .......... , \. ..... \...r_ J ·-.. ·._..~, - ·"'-t--· ~ . .Jt.,.r-. . .: ' L ....... ~....,J, .~ ·-·' J<. ·'·..:.."'-.: -.-u\,.~1· . ..J .. ..-., U ~ - ·.·.~ . .~. •. _; ___ 1.) __ ._.,_, .... \,......._ .• , 
ct,JGC le ·oorc1 irltél~ie1..J .. 3::-- ·:.Jlt:tE:; c _o]_ol~6. 1?or-;J.l.J.]_o :c;~~J:~1J..J..~-Lil~e:t).;2 .C;.:~2.(). 
11011D 11.0.:C0l'1S 1. t ::·::-t.1)DC11.C(~ d. t ïJ.:n. llllCi:rlt,l~;:) • l.{~}.. e]_]_OJ1.::~ Gl..le i\.:.Ü~:)fÇ _:·\ll·.s-V ""t;l.,C)l,lVû 
Ch.e~~: .JGi11C .. , GS')(~Cü Clll.' :J..]_ {~>:.:- .rd .. O L! ~JCtl-tUtl 1 1JJJ. 1JJ.l. C:lJ11l~3. 
C'Oï11<:'"i (;"'!"' ~(~::1 N!""i,~"l c ·t 1 e ~-> 6 j 1; 1 2'1. <.~; o -v• ("! cl e J.c~ ~-=:_; 1 :·::_.c .. _-'._ll.G 't.lf~xl-J.\·; :r·~l~L c <~ e 
-· ~. .• ""' .... - ... ::::~v~ ..... , .... ,v ~.1.1.- .1 .... ;;r .. _ ... .. J . ..... t....l..s... ,!.,;.,, • ., _ _ _ 
.J .. ' e;~J-uece-ty:;'.J e te:Jf)e ~t~i so:r1t ~~-~.ct;.e::~ \1~~~-~ci.::.-~~--L J.e~J eij Il01.lf3 :tl<.J·torl~J ~)îJ.I, J.C~3 
q;_1J.(~ J~cfvlo ;.:-; f~ c f3 BillD d.e rr~: . d.tl]_c.~ ç OiJ.lTLlf:j, ]_ e ~: :r~,.-::~.:p~no r~t ::J lc.~~:r.~r:c~u.r;/ ~Lo~r.t:_:-J:~J C11I" 
a::;·~_; ro:ci-cr~n.i;ifr~ :::ruivc,:n:ts: 0 1 90 (lVIOSKALEV, 1966); 0 1 BO (DAIJIJ, Hs71); 
0,75 (GllAY,J.f357); 0,60 (ODI4'iEH.,191:,~, et r;ot:r·e obGcrvc:Ltio::l ner~c;onnellc) 
La protubérance e-t :for:'le Sl1Ôc:Le.1e .::.mt; . Srieure de h:. Dln.que von-
t:ru.lo n' on·t rien h voir avec le~1 orgar1ec fonctionnels - ou. ex-fonc-
".:;ionJwlr:; - cie 1' c.n:i.r:;:::.l et nous :::;e-11.11ent cL::rùtY'!ent des cu.r:tetèrer; 
individuels et El'·H)cifïc:ues. H01).S con;.üdôroru; Te.studim::1iét co:1J-·:e 
sy11.011.;{rne de IIo.JGo~:: .. c1ne~J ..• 
ITou s corJ. si ô~ 61~0 11s 6 E;u ... l e:üOl1. t co -.. ::L.(LC ~::;rrr1o ::1~r·,·n e ~::1 : ~rl1~) .. 1, ~). c rJ.·:~_ . c~TJ e f.l. ( e D· ~:-) ?~co-
t ,_,·:;· n. 'hn c" 'Î ',1 0 ll,' ve .,., \ n+· (~,J''!); ·' (' .'V''"" { E-~ <.'1":"' ~' c P-t·~·T.·"] c; r~ co,,,' •t i ''1 ,_., ()' l -; 'V'·'· ..~) c ~rÇ ,ç"" vJ~- j..,,...._ .. ,t~t..· ... - _,.) '1...,..\.1 <;..J\.~~ __ , .... _.... ~ . .. ç ..... \•h..· .. -'-....,. ~/,-.. ~ ......... .. :· ........ -·-·--J..••·"" ....... ...~ .. \J....,,, -'~~···-~~-....-
·.n ·:l r ('; T,l.·r 1TTi'P ( 10 ') (). r.; 7 0 r.:: Po. ;' co .. c; ., e "'·01 i "1-_r_ .'<·"YI'Y'I' c• r'-! t'. 'J\To +-Of',.,.,""'' c;··' ··~· "on~ .. 0 >'t-.. 'J --~ 1J ,J.J .... t.. :J'--. 0 ,../ .. i ' :; v ... J, . . .: f-·"' ,....._ ~.... :·::.' ""~ ~.~ ....... ~... ... ... '-' f v . .....,..\,..;- ... . 1,.;.... ...,.~,) •. ..l ~ ~- ·~>-...) '-' 
(1 c. ,..,., ~~(:' c+ ~'x~n c: CO'~~ r.., ·rl i a· l r '~1.· ,.. .. ., e"" '''CC 0"'1 r·1 ,, J' .,... "q 
..... ,-. •.;!.."~:;..·.,...... vv v ),.,' .:..L ... .~.:...r.... 1)-~'" ~-U .~::::::· ~~::·.!..,,_ ..._) ~-· l,.._·.~ ...... .. ...:..e.._.o 
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C.(N.) f ascicula ris (Menke,l851) (= Acmaea. fasciculüris, ::::: Nomaeo~pelta wyr:::1. c Berry,l959). 
hlexique,Costa Rica. 
C.(N.) fenestrata (Reeve,l855) (= Patella fenestrata,= Acmaea fenestrat a cribraria Test,l946o 
P.fenestrata Nuttall in Jay,l839 est nomen nudU:Y.). Alùska 
jusaue ~asse Californie. 
c.(N.) fiios~ (Carpenter,l865) 
(= Acmaea (? floccat a var.) filosa). Ga l;:}.pagos. De Salvz~d.or 
à la Colombie. 
c. (N.) fuscoviridis Terarnachi,l949 
(= Notoacmea fuscoviridis). Japon. 
C.(N.) gloriosa Habe,l944 
(= Notoacmea gloriosa}. Japon. 
C. (N.) mayi (M.ay,l923) . , (= Patelloid.a mayi). Dans l'appendice MAY (1923:100) change 
le nom ?atelloida oantharu.s Rve en mayi parce que IREDALE 
sig;mle que l a figure d e 1 'Index est di:fférente du t;ype cdn-
n · · "" { · ' ., J I '7 T'D' /\ "' """ 1 OQ 8 3 7 r ) tha.rus au .i5r1. t:tsh Hmceum YOlr Gfp.Lemen;; . h.;.~ ,-~.lll!., ,/ ,· : , o • 
!·I o'Ll f3 o ... vonG e~':s. ~-~ï in ;~~ J.e t~{~)C'! d.e ce~ntllr:~ :r't.lS c -t ci er.:; C . tn~ ~rj~ t1o '"'Vic-
-tori c, et nm.1:::. crovons nu' j. l :::-; ' c:J~i t d.e l D. '•1 ê :ne e~>';èce. Toute-
t.; .• ... - ~-
.t.' , · <' ··. "1""' 1•:' e..l- ,., 1) 1 . .., .; * / a~ e l ,-, '"~,., '" P'•:lC, . ; ~l-, ...... ..,., n li"" C;)n C! l. o' ~ ...... ()n Cj l "· 
.kÜ- l::> J_) OL..J.. ,_~ t..> U ~-· .. i ---L..LtJ \.. .... ·'- ~-- - · ..t..~.. ~J .. ~.J. v J. J..\.-~vv .. ...~...t:,; ... _ • .Jv .. , . • ...... •..J ~,_..,L .!._t_,. o.,.,.. 
non c c:..ntharL.HJ lL eeve co :;ir,.îe no;nen ob li t t..L1 . ~: ~:,c:~1anie, Vi cto :r-ü ::. . 
C. (I:r.) -o En'DOn2. (l'tG. tlJJc.e, 1833) 
( ........ ··· r- . .......... ~~ o~ · .. . l ~ .. l"'! - r, '" .... "'~· .. ,_ e -:: , .. ,nc·trl1',c' ·:: ?· :-~,,~re l q") J ::.: :\ c ·::-1: .. ' 6·-: ~r-··, - .rtCLh: .• -.;.c.l.. _9 Gr ... ,o.'lc:o 7 - 1·.CJotu .. , •.. , "''· ,y. -·"'' .. .... u ~'-- '- . 1 C.J.J t .. ~ ... ... , , .. " ~ "'· -
,·J • . , ·'- ,.. ..,) , ._, ·t;1" 1 , ':> l 8 ') j" ) '1 -j_ ,., , •• 1 ~ ,.. l·,' ,., .... , n . (' ····•-ro "(') ... , ··r t"< q Jl• .r.•() ï"'Yll• '' \.) . J. ;::>~ tJ.._ .:.. l1.è...t. .J. J. J '~t,:; J ~- _; 1 •• !;";.. c.:;~, • .:.;;J. :..ct ~~~.-' .. 0 1..:;_Lt. ~ .\,w, v . .L ... ~ .~.Jt.> .. t: J \..tC...-...._ -i •• --'·- ....: ... 
C.(K.) petterdi (Ten~son-Joods,l876) 
(==.il.. C '~LC'.eCt ) Ctto::-:·d.i). THI'Tm~:nie, Victorü:. , l'::· ouvellc G-: .:.11es üu :J-u. cJ. . 
c. (N.) :üleo}sis ( ::~uoy e t G·,j _i:tarcl ,183 4 ) 
f_ .... ),·, · ll ·;; ,.,. 'le ... ..,..;c, -- ~o . .., +el ·'·-· <"•·hJ Y'"''' C" 'To ····>- ro·" c-·t T ;:> r.,;·u.·l···'1<)t 
,_ .,:· c.,"Ge. Olv_,,,, :JJ . ..,. O ·.J,::;,,_,:,t- ..1: c. v ~J.-.. .• ..: u , .•.• .• ,.v .•. , ·'· --•iJ - Li. , t.J ...• ,, · .. ... - -· ' 
18 A 0" p·· t 11 .. _,; :; ' , .. l.- , . .;., • n ~- ···•1" ~ '1 c~• J q ' ''l• "10-'- 1 Üf{ A l) "~i+ ,= ·:o<. 0 .LO..i..O.GS :. . ü v.::-.TCvlC ,:c r..O:.t:uiOJ u .'-" Cr:i. lA. 1 u,.- -+--- • 
Nouvelle-Zélru1de. 
c.(N.) schre:1kii (IJischke,186B) 
<.= Pat el~~ schrex_ùdi, == No. toacmea terarna?~lii Kira. 119611 = Noto-
acmea n.J.gran.s lCl.ra1 1961). Ces deux dern1eres espèces SOl'lt con .... 
sidérées par KURODA,HABE et OYAMA,l971 co-xme synonymes de · 
concinna ). Japon, Corée, Formose, Chine. 
c.(N.) scopuJ.ina Oliver,l926 
(= Noto a cmee. (Subacmeu) sconulin~·~ ). Nouvelle Zélc.nde. 
c. (N.) scutu1n (Rathke,l833) . .. ( = Acmaea scutu.rn,:::: Acmaea patina Re.thke; 1833 1 = Lot ti a }):)..nt a-
dina Gou1d,l846,= Patella cumingii R@eve,l855, = J?a tella 
verricula.ta Reeve,l855, = Pat ella (Acmaea) personoides l'>üdden-
clorf,l849). liic1EAN(l966:96) dit que'"'ce n'e~lt qu'avant DAIŒ 
1921, que tous les auteurs ont ernployé le no r::1 patina. Di\LL, 
1921, en considérant PdiLIPPI, 184 6, com.:·n e :>Jrem.ier reviseur, 
remet effectivement scutum. en usage. Vled.s 1' année a:près,PILS-
BRY(l922:71) propose de garder patinH sur base de l'article 
28 du Code; il sera suivi par tous les auteur~l T'tlsses. Cornme 
c'est PHILIPPI qui à notre connai csance o. le nremier vu et 
commenté la colÏection de Eathke, nous op tons- pour HIILIPPI 
comme premier reviseur et par conséquen-t pou :c le nom scutum. 
Dis tri bu. ti on: Alasl::a jusque Conception })oint; Ca lifornie; J apon. 
C. (N.) se:ptiform.is (Quoy et Ga i :nard,l834 ) 
(= Patelloida se-ptiformis). AuGtralie occid.ento.le. 
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C. ( "-~ ) ""•r:> h-r"' ·1 .; r "' t'"' · ( 'in"··:·c ··g.:r;; \ • ,l'l • ~> ? ,_, } __ .1. _ :.L c;. ."'"" > ' , .r: J.. .. :S -~~ 0 ~ .l.. _. l) / 1 _ • 
(= Jl. cmae a sc e,DrlllrC'~ '"G Si j . ;i.u s tre.lle du Sud, Victoria , T2vS'ü:::mie. 
0 ( "1~ '1 ~uh-~ t··~u1 a~ ~ (C 0 ~-e~+ e~ 1 A6~.)·) ~ • 'i • ~'J t-..~ .L v \A "' .l v o... <.:J.....r.. .~/ l. - lJ ...,. J. ' .. ""v 
{- .ù. C.,.t'lr:;:;r.~ ('? i~ l O '"'C s.::~ -1- ,.:~ ~ 7 · ::: ~ ) ~,,h 'l""· o -t-,.l.Y) ~(~, ..J... !::• ) t,) .-.:·yl .-:ï :··"') ' ) · u ~ ... S,....l -:-
'- .~ •L >c~ëc.:. , , - ' v c .• U <·-· V (_. ...._ e •..><.AU.L lJl ... L!.U., I, !.l v . • -'- '-"-~ <..,.,.,.,~. J ._ ('1 \.18 , <.~ J. 
v cu3.or. 
C. (Iç .) tenera ( C .. B .. Adums , 1 84 5) 
(= Putella tenera , = A cm&e~ carpenteri Pi lsbry,l89l).C a r a ïbe s . 
C ( "T \ t ·1 - .. .J (0 -n '··'f~' ll. ..., ,.1'7Ç,' • ~.) e s se_la ca .E. ~u-_er,J..ro ) 
(= Pc.teJ.L: t esselln.t a , emend . ;:; ro -t e s m.ü:'lt a r:m.lle:r,l776, == 
Pa.t ellu. test udina l is l\lüller 1 1776 , = Patelloida t.cc'noena Cou-
. ] 18J O .,~ ' 11 C, 1 ~ · c• 1 ,r•· ·- · · "' 
"t1ouy,_ .;.~,::::: .-:-'a 't e _ a ·.L C . anal .:;owerPy ,J.0.5?t = A c~~:>u.e~oè :tergu.-
:3on i dhe ~:t,1913 ) .. No rd Ci. e 1•oeéan Atle.nti que 
C. (N.) v e s :<:: ertina (He e~n~ r 1855) 
( - ·o~ ~n l 1 ~ VGQ ~ e~t ~n· 0 - n° ~ell~ a+]· ~ul~ + ~ ~a e~~ lS~ç -? D~ ~a,_ 
, -- .. c < ... v v ~.J.- ç '~ [) -.. ~ c.v 1 - .;,. '-"" f., - <•· •·' v . . 1.> ·-'-"' !.1 c. , LL ç . v~ J :J ::;> '-. .l. d, v._ .l. 
1 ,., .-. c"n ,., -'- 8 ,., .,) C "'\TG 1 sr-.: r-; ) 11 '" / .,..l· '" 6 ""er.+r•:• -J 8 C "1;' 0 a .,._, .. ,.._.:. 1" . " 'c c;... c.- _c::: .. Li c.r . .tt..,.<:; -·' ~~ .. <.. ?..J • .t. "'o~.Û .s.  ..J ~ ~-J. t.t(; \._, .- ... J.v -ct ... ·, 0 v ... :.~ :J ~:.:tv-1..-l Q t.A-E... ... :J • 
C. ( "'' ) ~'" e r"" l. co "' _, 1 C '-' ,.,. .,... Rn·~- P. 'V' "'J 8 r-: c.. \ • .l 'i • v ..L..i tJ C.' .. \ v .. .J-J-:J ...,..,. V...,..;~ , ... •JJ} 
'\.= b ,., -~n·C:•A'-J { <;:; .v···~,.-· \1, ' T P. ..,...,.., -i CO '"'""' -::- :~ ,~ n.:ce··.; ·f'o"'"' C0 ''1'1'" 'D -i -_Lo.>-,r· 'T "' ""' J: l.l..J·. ~ ... c· ... ,~ t~ .. \ .. ~"""' ...... e:, ~ ._...Ll..t.,.,_ 1... ;::; c. ... , - · ~ l.,.,_, ,, .. l_.. .. .... ~ ...~ ... .- •J.J..,..J ..., c;...;: . ..o. '-"~ ,.!... _._ )...olw t:.Ï ,_, tJ 
Lowe,l933 , =? Patell~ b iradia t a H~eve,l855). Le type de bi-
radi:J~t u. l?.e evo au. Br:i. tj_ sh r::u s eurn e :3t dit cl ' être a·e Chine" 
·' ,..,,, .,_ . 19"" - . . 1- ' t ..,, ' . . .ü~CJ.JJ!, .f\.1~ , t _L, a. :L sç~rl~u c;.tte- c e r1 eB . q_lie ..L e s ~p ece ~panaxnl c1_U .. e qu .. l 
r ess en1b l e ~L l o~ :fig i.lre cl.e RBE1l E , l'""Ô eY.1}~Jloi e le no r11 bir~~~. c1 i c~.t a. 
Nous ·pp .,.,ouvono) --,:" "' 1e co'Y)c•i dé re-r corn,ne 110 '"1 ""~'1 t)1-, l ·î-t-,lr·;-; 'nais 
' 1-· -"""""" /J · J..-;.. _;-J -1-lA. l-1 _... " J.J..•.,...! - ·• -· -- ~ ~ ----~ , • ., •. _.._ .. _ . v......-.-...:- l 1 W l • .•. , .1.1 -
n ous l e consid.é r Ôn s co ,·,mw n o :·:::.en dub iurn ca r le tvn c~ au Britj_sh 
. v ~ 
/;u s eum ro.~:;:proche ~!lus un spéc üncn él e Co l liBella onychi tis 
d e 1 t Aus tra lie eue les ve r ni co sa que J10U ~:l ;:wons de 1' }::;cuad.or 
e t de P;;;:.naE\U .• 
If[ED.l\]~ i~ ( )_915 :4 28 ) c :-cr~ e J?arv r· .. crnoc~ C-O Lïr~1e so1.1~~ -genre è.G l\foto r1 cr1ea 
d~j,:nn J_e s t e~CJ."! es su.j:~v~?l.11~c s: Tl:1. e Sl.ll ~~J.. J.. " J.ic~:::l <~1 e :J_sn sv .. ch ~:~s }~ . êi:J- eclcll fi 
Su.ter a n.d A . pc:~rviconoid e t:.-:, S1..lter, c:.rc ca ~:d.1 ::; ;:,e ,_)n.ratcd , and 1:1ight 
f orr.1 a subgenus f or which I pur:po s e the ne;'" n r.Ll e J?ürva cme a und n E.! c 
A. d.aedal <>. ~)ut e :c 2.s t ype. 
Nou::: g<:1.rdons Parv~s~c r:e<:\. sensu Ire c:J}:~.lc ·pour les -,!etit;es coquill e:::~ 
t) .. u~rtr'e .. lo-né o z6l~::;.nd.c~ic e s clor1t J.e .. 1~P~d.1J.l Gl e st ù.é:qou.rvlle ël e de11.t s ~nct.r­
gina lcs. Pour le ~;1omen-t :nou::-; ne conna.i ssons ·xts a s s e z toutes les cP..-
r c.et;éri. s tiques ( t <.:.:.i 1 le, r ;.:.: él.ul a etc.) de ec o -i1eti tes eS}!èce s pour 
'0 0 P VOJ'-:<> .:;,.,fi'r.:;Y' q"Ï CC· "' O'" c'- ''-'~"" 1'' ·"' r' o·i+ e~ -l-r·e· q1l., ,.,,r·i 1·n·:~ ct- "'0·'~1+.,-.e- r e·n 
.... ~' V - ,....(.. JVt. (;...;. '-'"...., ) ..... _.... ;,;:;, l /, • ..._3 Q V..tJ.,.,;. c:; U . ........ v \) ...,. 1-' .:': .... ~ l ..4- ... e G ..r.. .1 v ~l.. ... 
.. ..., '11Y + ""T ., • l • ' J s ynonym:t e ue n o vo a.cu e a . l• OU:"3 savons Olen que p U. Sl eu rs e ;s)e ce s s on e 
di fficilernent i d enti f iab le s , que l e;:; ro.cb.l a sont ~;roches l'u.ne de 
1' autre et les co cn.üller; variables. 
Nous a vons ain~i CLib O (1974 :6) qui entrevoit l a uos sibi lit é 
que le s quatre e ~3:_:; èces de ]?s.rva cme o.. s cn fJU Oliv e r (1) . df:'.ed<:'Ù ê:\ , helmsi, 
sub tilis et vj.rescens) ne for::1ent qu' un.e s eul e e 3pèce. Notons ici 
0 J' I ' ·o ..... o ~ rv··-·--R · ~ • t , .... -' · ., t que '.J J 1~1 e... J.J J:,..: cons H1eren o. vorc scaplla ~u er co :n:m.e s~rnonyme 
de h elrns.i. r,a r n,duJ. c;:, de scaph ç1 est tout-à -f.,_;·ü t diffé rente d e helr:1s i 
et n our::> incluons scapha, es]:jèce c:_-IJ.i vit fmr le e. tige s de ~ o ste r a , 
dan s le s ous-genre Naccula. 
Nous a vons ensui te le grou'?e conoide:-: l . et G.. et Auct .. qui n 
donné lieu ~1. beaucoup d. e ms.li.nterp r (:J t a tions., VEIWO, 1912 t ct OLIVER, 
1926, considèrent conoidea comme sous-espèce de Pe.telloida flc;uanea. 
HUTTON, 1883, l a conf ondait avec 1' a ctuel Colli s elle. (J?nrva c ;n e ::;. ) par-
vicon oidea Sut er, TEI'U SON- i-lOODS, 1877, 2.vec Col l i s ell:J.( Co1 J.. isella ) 
corrosr~ Oli v., IVLAY, 1923, avec Co1lü=; el1a (Noto o.c :::ea ) scabrilir:::.1.ta 
Angas, et PRITCHARD & GATLIFF,1903, avec Collisella (1?c.:!. rva crnea)alta 
Oliv. 
!-! Otl;3 l 1 i cl üi'l t ~i. f':L 011 S C() 1n.Tr.: e ll1'1 f~~· J?tt"t C J ~ l:J J. (L~: .. 
{~1.tt J?or:-c (ltt 1-"\<J:L (teor'r;e.~~ ?~lCSlll."-e :t.rt ~c J...]_ .. :-. 
~~ év .. ..-:1 de :~)c:r::L B. {~r l t'··Î , . ._. 
• ...~! . ~. ~·--'- .--. 
y .. ~'"''1"1"' .. ~ '"'l ;;·~;·.·.· ,..._ , __ .• .,_:·,~-·,,., -.-· .--=~- -··'"'·'·-"~r ....... .;, "--n· .#t-l. _,:~~·-·::-. ,, .......... "' ... -~,..._ ... , ........... , ... ··_, .. , .. t · ~~ t··c ...... ~ ( .... -.. ~--J:~'" "' .......... I S"\.l~v-t.J. ._, _., ç;~l {:;iJ.~ - ~ ... t;:v\::!:';"' _l~t.:,.v 'V ..... v '-.). ,,J ·~·- C-r.:...-... , ..._.;()..:.. ,J •. V~ . .-:-:~L t;; Li: ~ -·~...L. .;~>., !. )~~~ ... ·::~_[.!x..;""Vf;:!i::~.i. 
COl1i ... ollt1t1.e t3 ct v· no co:o .. oi.fl.i::tt C}. C~ }\ , () Ir:[-ry·}i~!î, 1926 ~ c.rd t;;: J .. e sotts-{5;e:rlrê 
OQns .. o~:~~<:!.r:.:t. C f3 z t.ro i c e ;,::.·n (~~c-es c:r:Lt~ J" ~.:~ ~ct:téb.tl. -::~.. t~:: :- ~l t:; ~~ ;:-~ e ~-nl:}J_t::"~J ~.L (; c (:~t r!(0. 
i'c' 1""::?18%'1."& ~c (~t,\ t.-gt;:r"e, C,tU f tlÛ,e l:; eu. ].(:~ (~ nr èc e • I~rotJ_r:; C 0 l"J.!i.;:L d. i=§r~orlCt (j OJ:l;..~(~ r;·j Of::~ 
co 1ür~1o syr1onyrr:. e cl(>-) I' E:i.TV<:tc :-xu;Jf:~ ;.J, ca.1.1Se ci.{?.n f.::~i1.J~l.e~3 (li~f'f\~reT.tee ~:-3 Cf.Jtl~ 
ch~tli·o ~L o gi. çp ..l e :;:; ., G· !~.t:r"lcle r (] <.)11. ~:l c 1·1 ee_ co .rJrù o -:~OiJ c- e; G l1. J~--e ,. <l c·:_'l.rt.n.(l o r'ctj~ ·-t; .:3, 
fortiori l~CL c. x~6 \.1.:tio:1 d.' tttl ~:1.ot;~"'lC(~·u d e~ t.-t.~3~·gf?.t:t:.r;{:: !IO't..lr ]._:a. ·v:-:"fli E: ~P ~).t ci.-
loit:in cono:Ldec:-, cr:3 qui 0;:: "b ''J OU uttJ.E, tYt so'-.üw.i"'t; ;::Lble. 
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f:~ :i. @12\, "t; :L !) y: ('} 1"~1~ 
(;1\ J_]_ e ~~ -t :Lrl'"t 
Ctl:t ;T!f1~ :i ~l 11 ' V'L:JJ..X~(~E,.; _ ~ ~J;:.!,.:t~:~ .. Gt:! ~--~ 
Çi()J:'!-C d,~3 .. :D. E~ ]_(~ f:}(:;JJ;~; l_!,~ ·n]J,.:lt-3 
lC/ - . 
r:~1.1. j_, 1 ·vn.n ..:i;, 
J .l?l:~l1ù d.e :l ·JJC!Jl tX~t-! ~ 
{)Q2; f)l~F-i .. :t:tGl\i. .. é:~~ llf j C.':)r.t·'(; ~:,:;]"",;_:-::. f. C1 ".!.1C~t::L~):t':L(';.!~~1 J., E: ;0j s 
1~~] ô.·u.J~ t ~_::~ ;:; <).·tJ .r~lltJ. :Lr~\Cl'l"tr~.i~r t;,~ f; ~ O.:r1 TJ ;:;~;., t; d.G 11 e f'i c iJ r1· ~~~;.::.-:.J(i c; 1~ 
J.vent ê t n~ ta"' ÈH:l 
zlo i ·t; ~:~tl>~ 
t.:C?i.(~er:: ~i(~:'F~OY1~·t s ·i ~,.r,. ~~~\,. .;~:-.· , ~. !t'· r-r.~ .-?, ·•Ji r . .t''' 't· r\t.<"~-\ J..c: t,;::1G C}1:gz CfU.OJ.cr~Jf.-!8 ü~::t•.wt 
> ~:: c i'.H1 ~ ,·,_u e ].t:j cl~o i;.~ ···~·;5r~. ~ ;:,i c:.1~~_;; ·c;;3"·~ ·· ,, ';;-!." ~,,~~·: ..• ,-; o 11 :L co ·1 ) ;;l r3v:t m1ünl.. <?l.r-
l)i. -b :r· ~:~.ir E:: ,~ lJ Tl ~:!}) 61·.tCJ i/'i (~;r1. tf; ;~; (j :~·1'1:: 1I·~ 1-:; ·'L r~ ~~ {~ :; 0.> ::;:_f5 ~; 0 Li\l c~ C d. Ert:I i; C 011.'t 1~{~~1. G 
~~lü fj })(}(:csCr I/J .E:.~Si\_ titll c:-.h.e~ z, 1 br:~ .!I.....(;J;;-1\ ~ï~l}fj\~E: :~ c ()i:} ··' ·., :t 8 t: OTJ G~Z'l. i; ,n.,., r:, 1''},~ t:~. ~\+· 
d.fnrt tT:J.Cfj n'ri:J~·it ·plus vi o:tc cr.1o cho :~ ccL~.::;1.'.JL4en t Gli;i_is ~~ .. '~ ·· 
~~;~x~Je ;~.e ;~;:6~ ~~LEi;~~~:~~;n:~n~. ::~~~~~o,~~;~~,-~~; ;:~:; ;:~~t~:~~~~ü ::~·G;;~s(:v~,~:~t~:o~:,s :;; ) s~~c~~ 
ti f;:f:: (i:::} ]~.r~~ d.nt;.'t t:;: ur~·t:r:~ ~:t J.r;: (~ ~?,Jr: :fox .. -tt:~ .t~1CrL·t v:J ... c;j,l1:L E; ! ) !lG ~)C>rrt è~ltt8 :S1éer:j, 
;.;~ jtl s ··~; ~: t' i. t ~t:~ t3 ~ ô~.i:t:rls 1lX1 .::.~-~.}_ ·-t :t~c; t:;c·n_:;:-~t:! !)f..l r~cY~ . .:t G~{6(:~ :tl:c e; ~ x~ {.~. Ù..1l c ·ti o rJ. <le 
e c. ·t o ·'\ ~~ jt :~~ ~:rt; c~. ~s j ;~, t~x"c~ ·:~· r.~:v·:-,!J.J(~ ~~ ~: .. ~"}~YLt T'" '(~.:n.r;~> :c~~ 1·~~.1:i T~{~ T.:tn.f:i ~i:i. frt;i:r~c 
t .:i.. 0 :~-1 .i10 {~ï1.f.~ * .~.Le ;'!1Ô·;TLE~ 1 ~J:"'(t b] ~3 rn C~ ;~~ (y CJ C ~:pr.~. 11Yl a C~1}.T" ':O ·:)~J .. J~ (! r:J 1. J.. i. Sel.-
.i:~t o·toi,!,Ci i\ (1~~ . . tJ\~1. )~ ~ ~lrlC:iJfi.~t U à 
YlOt~. S ~ 
J curri ~ 0t Lott i a cos~e gen-
e ex~·t b~S :.;o11.Ï).u.i tr~l:; :t e d.' è"Gucli el~ 
il r;.1.r~~. 1;11~ ~:tt;; e ~l t :t tn._r>>:):r;--t r;.~u.c~ e ô .. cc.; -b :co .. J-:t.c~:(l:L e ~j 
V r~"i--~~.- .. ~: ()tt :i1:1 f.;: :i."~j1).~ 
rne çue cell~ de Oollisel-
f5 O~(},J~Zl,.\. S 1; 1-~ :t t: ·!~ (!: 1. w t~ ·w·{) •· ::~ P: 1. "j r;;.: n -· ~· (f)~l (~ Tfr~·otl 'rB r~ l' 8"1vc; :tll--~i011. 
•. , . ... - J' .. 
c~ c ~~~ c;. ~1tt:,;: rS(-;1·~ :r.t~ -;;~ dtlft~t·l.t.'tt:~~rl. 
!·lcï~.lc :t:L0\~~3 ·t ;:r~·cn) .. -\r()J1f~ r.·: .. c~~J"~:.::.:rtt r~.,r1 ~L~r~ c. ·u .. ~) c (1 i. t' ~fJ. c j~ J .. -c~ c ·t ·rnÊinl t:-1 ;~)~ 1. ~ ·h. e·l.:tl""O 
~:,i.c.··f;~"''LE~J-] .. iE! "kJE~Dt\~tt;o·!) .. j;) d _, e~3.~.:f i:~r:.c 
~4~jJ.o or; o~~l J.,<:i e:t~.·ti . :t,:L(~~ i~!3~ 
11~ c;:·_u'}f10 r1~:: Dor}:t f3Xl(:0.1~e 1J·.i-eJl dia .. 
{;~_ttc~! }?~IIjSliifY., ~1(;)91. , :irJ.C2_.-ct-t {ia,t1r:·} J c~ r;;,:r.Lr-t·· ~:{et11:'1<l"l;it~:. :lef3 e~1~-~: 
~_JÈ?C0FJ G(;;l1:~:t"t;t , -~~~ (; .1:::-?:'"iXl.tl f~·t }):~.:_ r~:L~~:i, <:!D~- ,r. , ] .. ~}1."'/ :r ''l;:tt\)'U\te Z:~t:t.~C 1.(~ ~·nt1l1-
t; ei?.~·~ .. 1 \Tcn:lt:r~r:tl. de ~l'.:.Lr:Ld.1,1.1D. :) )~ 4 :ni.J~;:; ~JEt.x~ t:! Jn ocYt.lr<~J1·t 9 4· c11ez 2~elJ:t"ltine ... ,. 
f) .~~l ~"7 ~:-~llf~ :-:t r:J c~~tlJ:t.,: .. l o't~ :t:? t~J }-;. \~ {t i';J.l (~ ::~~:,,~ ClLo ;,:~ cee i ]., t ~~J,11t:~, et .,,,t~:t rioJJi...,. 
I.i!;; :L~l i:1"lott~~, <:: \:t~l Jt~Et:t:J.·l; r;c::~v~ ~~t~iC C?.?: r:tLt1. '"il(~ttt~ d. :J .. . !~E; ces (letl:x: tlt~l!·-~ 
11i t~;:r\te f} ù g ·_p È: ü o :;;;. ri :,. a~ fl:~;;.:~?~ J," ·t i~ l~til1.l:l.t:rt ~:-;;-~:::; .. r.; r.t.1~t {~~J:n .. x;;e ;-j t:1~~x~r":i rt ~ r~·; cLEi~N .. , 19'7 ~) , 
~~~~;~;~i~:~~~;sli.~~~,U~~;né~éG é·~~~~~;:GC~~G~~~:~~·::r~;;,~'~~-;,~~;al:~'t cz~'~:r~~j_~;;~~~hi~l 
~ -~:~~t; C{)J.1.f~it~ i t·u d ~t ~ tU1tt} r:3i.: x··t;~c·~~l :r.~ e- ·t1J.'t)ti:J..Lt~:~"' ·.r-r~ Et 1ro c cl ~;;: n C(JrJE~tr:l ... ctj .. o11E:~ l~é-­
f ..o:~~.~J,1~i. è 1P)e:c1. ,Jrt·t f~ f1_'_r _ )G.c ~§t~ ~:i· -~ .1.·_··1 Cl~~ i~ ~-:n.li.\l ~::-:;~ ... ,·.·t J. f~: \il ê.tn o tit.~ .. t.~. t~ 11~r..··~ "Jt.-3 +~ 1 ... ~-.' ··i 1-1 t'\, ~i;~~ ~.~- "'t..,.,.., .\ .~ 
·- ' . • - --- . ' - -- " -····· "' "'··'-"'#---'-""" ... ~. ~t;r·ti.,ir~r::~r~1~1Xli; (1 ~:1.-r1 ::t Co1,l.i.S t3J.. l f~. {)11 f)c.~l J:~:c ict ij 
J.;;(t1.ÀI~ ~r-~~:.,ir·,::; e-crrlc~orr1t~ :rrr~ t~e. ~,~ fi.i j~':ft~;y~erJ.i;c; :)ci11..ts c~-~3 V1lü, tl..Ot:ts êleVOJli-l 
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1{~ 171~-1--n.tefl'tl ';f0r;.·t;r~:~:~1. l:Lf~GtJ G~-~ r2.rti. t~.ci.·!~Iori·t f~~t:..c..c~ i:o.cJ:uz.t.,.s [1n ... rlf3 1~~~ 
~:~:r~â~~I~~i~·:,,:,t)(~~~:::::;}.,1~~~;~rcci, ~~etœina. ~ }!<::rcL~üt:i ce. (~t :pen't-Btrs 
Sor:t·C ?·L c OY).;~:i.d é J~G :r= co rn~r:~s rt~) 1.'1:L ;:; e .L:L ~;~ ~ o ':c1)J :3J:l:)t 1 :;:t.·:crl\lC! .. J1t~,. ce ci l:L o.-
r:. .. na et; v· .. ;.1~~L:; .. t;i li 1:.1. Ife~~ j:...1'1.r éL::~.1. es cie s ~t.:ct}i ~3 (le :r~·:U f):co ~1 es .. p~~c c~ "3 
e·t rlo · '\ti;.:-ifla1 .. ~~1. Ijf~J"Jl. o ·r1~t cex·,..!c::t..il10~3 I"'E~i:;:~e::.~lJ1.c:r..r.tce.t;;; et; c e;~~~:.! . .. t :t .. ois €)~;;~ 
~= 0~= g~ ~·{f~~-; ~~;~~-• Î~~~u~~~';.~v~~·~~ '~~~~~J.~;;:;.i ~~~:~rp~~~~~ é ne~~~~ ;~~~1~~·~--u~a~~ u~~I~~1-
:o ifië1lJCi t3 e (i G !::> cu. ~c .. ~:,:L;; ,. G· !'"~J:i', 184-''l: };·: E~.r:..t er:Lt1. v· €~:tl tx.1 !~t.l c<.J JlyJ. E~t , .1~o Lll ... V~'t 
ète 1:;.::c~J..J.'lC11:i c~:~ ott JIT~o·t·u:tJ6:r~~:;$:~1 CQ. i.~ St$ t:léi;éi;r.~rr1; :z: , .. ;t~~~D .. 1.ièl ... e1nt::z:rt ~le J .. ong dl) .. 
......... ~..::·~"t"'t ,...,. "'\ .... 1 /!~., :~;,~'."J/;r""'.;"'l , .... 1 :;; '"" r; ·~\ ('1\o-;...+l"._;..l:"i "'"I~·.J ..... f"\.., .. ;..~:.1~ , •. 4.., .~e"" ('!ic. "4. l',\ .. ...... . ~ ..... ,.; 1'' 1'"e 
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